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ضخِٓ ضخِٓ    
 
  جذـؽرلما حْتشؼُا خاسإٓا حًُد في حْظسالخا جساعرُا عاـه حهسٌُا هزى ًٍانرذ  .          غ ـ ّ ٌ ن ر ُ   ج ا د ت ـ ً     ج ش ـ   ا   ج س ا ـ ع ر ُ ا   ن ؿ ا ـ ن ٓ   ح ـ ْ ي ٕ   ا ش ـ ظ ٗ ً
زى حْيتت جذٓ زنٓ ّأرىٙا اذت ذوك ،حًُذُات َخذُا سداظٓ عاـوُا ا  .   ّٖضـظ ٍٚخ ٖٓ عاـوُا حهسٌُا ًٍانرذ ،ّأرىٙا ازله حٓذخً  .    َـنؼّ
         ح ـ ّ س ا ع ر ُ ا   ح ـ ع ا ْ غ ُ ا ً   ، ِ ـ غ ع ، لم ا   س ا ـ ؿ ٗ ا ً   ، ح ـ ْ ِ ٌ ُ ا   ح ّ د ا ـ ظ ر ه ٙ ا   خ ا س ٌ ـ ـ ر ُ ا   ْ ى أ   ح ع ا س د   ٍ ٚ خ   ٖ ٓ   ح ْ ظ س ا لخ ا   ج س ا ع ر ُ ا   َ ٌ ْ ى   ح ع ا س ذ ت   ٍ ً ٕ ا   ء ض لج ا
اتهاًدأ ْىأً  . ا وظاٌذ تيُا خاّذؽرُا ْىتت َنؼْك ِٗاصُا ءضلجا آأ عاـوُ  .          ح ـ ه ٚ ؼ ُ ا ً   ، ج ش ـ   ا   ج س ا ـ ع ر ُ ا   ن ؿ ا ـ ن ٓ   َ ً ا ـ ش ٓ   خ ا ّ ذ ـ ؽ ر ُ ا   ه ز ـ ى   َ ٔ ش ذ ً
سالمحاً حْغكانرُِ حٔػاذُا ينٗاٌوُِ حظا اً ،جساعرُاً ٌٔنُا ينتآ ت ساٌرؼُٚ ح  .  
   
   
The Structure and Challenges of Foreign Trade in  
The United Arab Emirates 
   
 
Abstract 
    
 
This  paper  tackles  the  issue  of  foreign  trade  sector  in    the  United  Arab  Emirates 
(UAE).  Due  to  the  emerging  role  of    free  trade  zones  as  the  main  mechanism  to  achieve 
economic diversification, this sector attracts a mounting attention in UAE. To this end, the 
paper covers a number of topics divided by the structure of foreign trade sector, and the main 
challenges  facing  the  sector.    The  structure  part  includes  the  main  macroeconomic 
developments, the institutional setting, and the trade policy policies and instruments, as well 
as the state of free trade zones. Whereas the challenges part deals with the problems derived 
from the free trade zones, the relationship between trade and growth, the issue of overlapping 
between  free trade agreements, and the laws needed to enforce competitiveness and fighting 
monopoly practices.  
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9 9  .  . حٓذوٓ حٓذوٓ    
 
             ٍذـؼٓ ؾـِت سـْؼ ،حـْظسالخا جساـعرُا ٍاـج في حؽرلنلما ٕاذِثُا ٖٓ جذؽرلما حْتشؼُا خاسآٗا حًُد بررؼذ
خاسداظُا  /  راٌؼ راجمٗا ِِلمحا طذانُا (%91)    ّاػ 2007        دًذـؼ في ٕاـً ٕأ ذؼت (%78)      ّاـػ 1980   .  في
       غاـرلٗٙا ٍذــؼٓ َـطً ينـؼ (  خاسداــظُا  +   خادساٌـُا  /   ٗا ِـِلمحا طذاــنُا راــجم  )  ذإ %159.1      ّاـػ 2007    َــتاوٓ
%42    ّاػ 1980   .  
 
           حــْيأ حــًُذُات حــّساعرُا حــعاْغُا خاسٌـــذ ةــغرٌذ حــْظسالخا جساــعرُا َــِػ غاــرلٗٙا ازــى َــظ فيً
حطاخ  .                ح ـ ُ ً د   د ا ـ ظ ر ه ا   في   ح ْ ـ ع ا ع ٕ ا   ح ّ د ا ـ ظ ر ه ٙ ا   د ا ـ ؼ لم ا   خ ا س ٌ ـ ـ ذ   ْ ـ ى أ   ذ إ   ه ـ ش ذ   ٕ أ   ٍ ً ا ـ     ح ـ ه س ٌ ُ ا   ه ز ـ ى   ٕ   ـ ك   ا ز ـ ُ
  جذــؽرلما حــْتشؼُا خاساــٓٗا          ِؼِــغُا غــّصٌرُاً ،حــْػاـوُا ضياــظلخا ًأ ،حــٌِْْلها ضياــظلخا ســْؼ ٖــٓ ءاٌــع ،
          ٖ ـ ـ ٓ   ا ـ ـ ى ه ؿ ً   ، ٍ ا ـ ـ ٔ ػ ٕ ا   ح ـ ـ ع س ا د   ح ـ ـ ل ْ ت   ً أ   ، س ن ـ ـ ظ ٕ ا   س ا ٔ ص ر ـ ـ ع ٙ ا   س ٌ ـ ـ ـ ذ   ً أ   ، ح ـ ـ ٗ ص ا ٌ لم ا   َ ـ ـ ٌ ْ ى   ً أ   ، ج س ا ـ ـ ع ر ِ ُ   في ا ش ـ ـ ـ لج ا ً
حهٚؼُا خار خاهـرلما  .             ظنلماً حـًٔا ا ينٗاٌـوُا حـْػٌٗ سـْؼ ٖـٓ ِـغع،لما ساؿٗا ذإ مشـرذ أًً      حــشٕٗ حـٔ
حْظسالخا جساعرُا  .  
 
سْؼ ٖٓ حّساعرُا حعاْغُا خاًدأ ْىأ يُر ذؼت حهسٌُا ًٍانرذ ْش  0        ،حـًْشٔلجا هـؿً ،حـًْشٔلجا دٌْوُا
جش ا نؿانلماً ،فشظُا شؼعً   .    ٍبرـٌُا جش ا حْتشؼُا جساعرُا حوـنٓ في حًُذُا حٌّؼػ ّْْوذ ٕأ حهسٌُا ًٍا  ْش
ْوذً ،خاشش،لما ٖٓ دذػ ٍٚخ ٖٓ حْنْثُا حْتشؼُا جساعرُا سٌـذ ٍذٓ ْْ   .  خاّذ  ٖٓ دذػ ذإ مشـرذ ،ًاهخأً
َصٓ حًُذُات حْظسالخا جساعرُا  0  ءاشٗ ت حؿٌنلما فاذىٕا نْو  ٍذٓ  ،جش ا جساعرُا نؿانٓ      حـًٌُّأ ٌٍـؼ ٍذلجاً
   ،جساــعرُاً ٌــٔنُا           ــغكانلما ْــػد ٌٕٗاــه باــْؿً ،حــْتشؼُا خادساٌــُاً خاداــظُا نــكاٌذ ٍذــٓ حٌِــشًٓ  حــتساحً ح
ساٌرؼٙا  .  
 
2 2  .  . حّداظرهٙا خاسٌـرُا ْىأ حّداظرهٙا خاسٌـرُا ْىأ    
 
       ِ ـ ِ ٌ ُ ا   ة ـ ِ ـ ُ ا   ُ ً ا ـ غ ّ   ٕ أ   ذ ـ ت ٙ   د ا ـ ظ ر ه ا   ُ ٕ   ِ ـ ِ ٌ ُ ا   ع ش ـ ؼ ُ ا   ٕ   ك   ّ ٌ ِ ؼ ٓ   ٌ ى   ا ٔ ً   .        هزـى اـنوثؿ اـٓ ارإً
         ينٌِــشُا ػــػٌّ ،حــٌِْْلها ضياــظلخا غــؼت ٕاــْثُ شــش،ًٔ ،حــًُذُا حــُاؼ َــِػ حـْــغثُا حــوتاـرلما (1)    ً (2)  
آ ٌُِِا ةِـُاً عشؼُا خاٌٌٗٓ    ِٓاػ ينت 1983    ً 2007   (       خاـٗاْثُا شكٌـذ ةـغؼ   .)        ٙ وـٗ ك فـؼّٚ اـًًٔ
            ِ ـ ِ لمح ا   ع ش ـ ؼ ُ ا   خ ا ـ ٗ ٌ ٌ ٓ   ٖ ـ ٓ   ين ٗ ٌ ـ ٌ ٔ ً   ؾ ْ ـ ع ٌ ُ ا   ة ـ ِ ـ ُ ا ً   ، ح ك ا ـ ؼ لم ا   ح ـ ٔ ْ و ُ ا   ح ـ ظ ؼ   في   ػ ـ ػ ا ً   ِ ـ ِ ٌ ْ ى   ه ـ ذ   ذ ظ ٌ ّ  .
 دًذؼ في عشؼُا ازى في أيرياغٓ حظؼ خشورعا سْؼ (%70)    ً (%30)   ًاثّشوذ   .  ذيشّ د ٍشخأ جساثؼتً
ِْؿ داظرهٙا  ًاثّشوذ قظًٗ ّٖذوػ ح (     ٕشـه غـتس  )          خ ا ٓ ذ ـ لخ ا ً   غ ِ ـ غ ُ ا   ض ا ـ ر ٗ إ   في   ح ـ ِ خ ا ذ ُ ا   ح ـ ْ ـ ع ٌ ُ ا   خ ا ـ ع ر ن لم ا   في   ً ا ٌ ـ س  3  
ًاِْح حعرنلما   .          خادساٌـُا جداـّص هاـاا في ًاْثـغٗ ظٌؼٗا ُزُا شٕٓا ٌىً (          في حـِْلمحا حــشٕٗا سًد َـح ٍٚـؼُ٘
ضارٗٗا خآضِرغٓ هكٌذ  )  ٖٓ (%20.8)    ذإ (%32.2)   عشؼُا راجمإ ٖٓ   ٌُِِا   .  
 
ٌُِِا ةِـُا خاٌٌٗٓ ضط أْك آأ  0      ِظساـخ ةـِؿ (   خاسداـط )      ِـِح ةـِؿً ، (     ؾْـعً ةـِؿ )  ،
 ِــِح ِياــش ةــِؿً ( سأصرــعاً ىٚيرــعا  )  خاسداــظُا ٌٕــٌٓ في ػــػاً ذــّاضذ فؼْٚــك ( ِظساــلخا ِــٌُِا  )  في
   ٖــٓ ِــٌُِا ةــِـُا راــجمإ (%34.2)    ذإ (%44.0)   .   داــػإ ةــِؿ في ًاــعاعأ جداــّضُا هزــى شــّغلذً  شّذــظرُا ج
ِـلنُا ةِـُا ذّاضذً ،حْـلنُا هؿ خاػانظُا َِػ ةِـُاً ًاعاعأ   .    غـٓ    عاـلزا        سأصرـعٙا حـظؼ في سـغٗ
حْثغنُا   ِِلمحا سأصرعٙا ذإ حكاػٗات   .  غٓ ساشورعا   حْيٕا   حْثغنُا   ؾْعٌُا ةِـُاً ،ىٚيرعٙا ٌٌٕلم  .  
 
 ّاػ جذؽرلما حْتشؼُا خاسآٗا حًُد ءٌشٗ زنٓ نو  1971     حـٌِْْلها حّداظرهٙا خٌٙؽرُا ٖٓ ذّذؼُا   .
          ح ّ د ا ـ ظ ر ه ٙ ا   خ ا ه ـ ر ـ لم ا   ٖ ـ ٓ   د ذ ـ ػ   ى ٌ ِ ـ ع   ف ـ ؼ ٚ ٗ   ٕ أ   ٖ ـ ٌ ظ   د ا ـ   ٙ ا   ّ ا ْ ه   ز ن ٓ   ً ا ث ّ ش و ذ   د ٌ و ػ   ح ؼ ت س أ   ر ا ٌ ؼ   ِ ؼ ٓ   ذ ؼ ث ك
  حـٌُِْا   .            راٌـ  حـْـلنُا ذــياٌؼُا وـت دياــع ُزـُا دــهٌُا ِـلك (%95.0)        ّاــػ حـٌٌْٓ ا ذــياٌؼُا راـجمإ ٖــٓ
1972       اـغلما هزـى دِـطً ،    راٌـؼ ذإ حي (%74.3)      ّاـػ 2009   .            خاسداـط وـْك دِـطً ُزـُا دـهٌُا فيً
 راٌؼ ذإ ؾلنُا (%85.4)    ّاػ خاسداظُا راجمإ ٖٓ 1971   ( نتاع سذظٓ ،حكاوصُاً ّٚػٗا جساصً )  دِطً ،
 ذإ حثــغنُا هزــى (%34.9)    ّاــػ 2009   (IMF,  2009)   .    ٍذــؼرذ ٙ شّذــظرُا جداــػإ حــظؼ دــٗاً ٕأ ذــؼتً
(%14.5)   إ ٖــٓ  ّاــػ خاسداــظُا راــجم 1971  ذإ دِــطً ، (%40.3)    ّاــػ 2009   (  في حــٔوُا دــووؼ ٕأ ذــؼت
       ذإ َـظرُ ،خاـنْٗأصُا َـياًأ %74.0   .)           ٖ ــ ٓ   خ ا س د ا ـ ظ ُ ا   ر ا ـ جم إ   ذ إ   ح ـ ْ ـ ل ن ُ ا   ه ـ ؿ   خ ا س د ا ـ ظ ُ ا   ح ـ ظ ؼ   ع ا ـ ل ذ س ا   غ ـ ٓ
(%0.1)    ّاــػ 1973    ذإ %20.0    ّاــػ 2007   .            جذــكاٌُا َــٔؼُا جٌــه حياــغٓ وــْك دِــطً ُزــُا دــهٌُا فيً
(%86.0)    ّاــػ َــٔؼُا جٌــه راــجمإ ٖــٓ 1975   (Al-Mutawa,  1991)    راٌــؼ ذــنػ حياــغلما هزــى خشورــعا
(%80.0)    ّاػ 2008   (Ministry of Economy website)   .          حـٌِّْؽرُا خاػانـظُا حياـغٓ غـػاٌذ ْؿسً
     ّاــػ راــجمٗا ِــِلمحا طذاــنُا في 1972      ٍذــؼرذ د ســْؼ (%2.7)        ذإ حياــغلما هزــى دِــطً (%12.4)   ّاــػ  
2007   .      دًذـؼ في خاساـوؼُاً ينٓترُاً ٌَّٔرُا خاػاـه حياغٓ دٗاً ينؼ في (%4.3)      ّاـػ 1972    دـووؼ ،
 ّاػ 2008    راٌؼ (%6.7)    ٖـٓ خٚطاٌلماً ّٖضخرُاً َونُا خاػاـه حياغٓ خشورعا ينؼ في ، (%7.3)      ّاـػ
1972    راٌؼ ذإ (%5.0)    ّاػ 2008   . ٌٌٓ ا خآذلخا حياغٓ ًاْثغٗ خشورعا يُزًً  ٖٓ حْ (%4.4)    ّاػ
1972    ذإ (%6.5)    ّاػ 2006   .  ٖٓ ورياغٓ دؼلزا ذوك ِظاشخرعٙا عاـوُا آأ (%63.5)    ّاػ 1972  
 راٌؼ ذإ (%38.7)    ّاػ 2007   (  ،اٌٌعٙا 1981   حّدا ٙا داظرهٙا جساصً غهًٌٓ  .)    4  
 
ٌَش   (1)   ،ٌُِِا ةِـُاً عشؼُا خاٌٌٗلم حْثغنُا حْيٕا    ّاؼُ 1983  
( حِْح حِٔػ حٌّلٓ ةغٗ ، )  
   
حكاؼلما حْٔوُا  
102,909,000,000  
(%73.9)  





ِِلمحا ضارٗٗا  
139,196,000,000  
  ( 79.2 )%  
 
عشؼُا عٌٔج  
175,860,000,000  
  ( 100 )%  
 
ةِـُا عٌٔج  
175,860,000,000  




ِِلمحا ِياينُا ةِـُا  
سأصرعا  
32,203,000,000  
  ( 18.3 )%  
ىٚيرعا  
47,081,000,000  
( 26.7 )%  







   
ؾْعٌُا ةِـُا  
36,287,000,000  
(%20.8)  
     5  
ٌَش   (2)   نُا حْيٕا ٌُِِا ةِـُاً عشؼُا خاٌٌٗلم حْثغ  ّاؼُ ، 2007  
( حٌّلٓ ةغٗ ،حِْح حِٔػ )  
 
حكاؼلما حْٔوُا  
729,732,000,000  
(%71.4)  





ِِلمحا ضارٗٗا  
1,020,865,000,000  
  ( 67.8 )%  
 
عشؼُا عٌٔج  
1,507,449,000,000  
  ( 100 )%  
 
ةِـُا عٌٔج  
1,507,449,000,000  





ِِلمحا ِياينُا ةِـُا  
سأصرعا  
155,914,000,000  
  ( 10.3 )%  
ىٚيرعا  
396,057,000,000  
( 26.2 )%  
 
سذظلما 0   خاٗاْت ذػاٌه ٖٓ حثغرح 0   United Nations, undata website  .    
 








   
ؾْعٌُا ةِـُا  
291,133,000,000  
(%19.5)  
     6  
حْـلنُا هؿ خاسداظُِ فياشـلجا غّصٌرُا ٌَّش أً   شّذظرُا جداػإً    سْؼ ،آ ٍّذؼ ذإ ،ًاشورغٓ ًٌْٚى
 راٌؼ حْتشؼُا ٕاذِثُا حظؼ دِّصٓ (%58.3)   ْـلنُا هؿ خاسداظُا عٌٔج ٖٓ      ٕاذـِثُا اـيِْذ ،شّذظرُا جداػإً ح
     حـْتشؼُا هـؿ حٌّْعٓا (%41.2)      ّاـػ 1973   (    ،ؾْــخرُا جساصً 1978   .)            ّاـػ ةـغنُا هزـى دِـطً ينـؼ في
2007  ذإ ، (%29.0)  ً ، (%38.0)    ،راٌرُا َِػ ( داظرهٙا جساصً غهٌٓ  .)  
 
شـُا حْتًسًٕا ًٍذُا دِرؼا ذوك خادساٌُِ فياشـلجا غّصٌرُا ضط أْك آأ        ّاـػ ذًٕا حـثذشلما حـْت 1973  
 ذإ حثغنُا َظرُ (%36.8)    خادساٌُا راجمإ ٖٓ (  ،ؾْـخرُا جساصً 1978 )            حـْتشؼُا هـؿ حٌّْـعٓا ًٍذـُا اـيِْذ ،
(%35.8)   .  ّاػ حْتًسًٕا ًٍذُا حياغٓ دِطً ينؼ في 2007    ذإ (%30.6)          هـؿ حٌّْـعٓا ًٍذـُا ايـرؼثذ ،
 حْتشؼُا (%46.5)  ، ( اظرهٙا جساصً غهٌٓ د  .)  
 
 راٌؼ َونُا خاذؼًٓ خٙٓا ٖٓ خادساٌُا دِرؼا ذهً (%39.0)        حؼّنـظلما غِـغُا ٖـٓ خادساٌُا ايِْذ ،
(%38.4)    ّاػ خادساٌُا راجمإ ٖٓ 1972   .              راٌـ  ّاـلخا ؾلنـُا خاسداـط ٍٚرـؼا غـٓ (%99.8)        راـجمإ ٖـٓ
 ّاؼُا ظلنُ خاسداظُا (  ،اٌٌعٙا 1981   .)     داـؼلما ٖـٓ خادساٌُا خضله ينؼ في      خاذـؼلماً خٙٓاً حْـعاعٕا ٕ
           راٌـؼ ذإ حْيٌـؼُاً حـْثـُا خاذـؼلماً َـونُا َياعًً (%50.3)            ّاـػ خادساٌـُا راـجمإ ٖـٓ 2007   . ً    دٌِّـش
 راٌؼ حلِرخلما حؼّنظلما غِغُا ٖٓ خادساٌُا (%20.6)   ّاؼُا ظلنُ   . ً      ؾلنـُا ٖـٓ خاسداظُا حياغٓ دؼلزا
 ذإ َظرُ خاسداظُا راجمإ ذإ ّالخا (%35.9)    ذإ َـظرُ حٌْٗتساًًسذّالها هؿ خاسداظُا جداّص باغؼ َِػ ،
 راٌــؼ (%20.0)       خاسداــظُا راــجمإ ٖــٓ   .              راٌــؼ ذإ َــظرُ ،خاسداــظُا جداــػإ حــْيٕ ػــػاً ِٓاــنذ غــٓ
(%36.5)    ّاؼُ خاسداظُا راجمإ ٖٓ 2007   (IMF, 2009)   .            جّشـ ا نؿاـنلما خاسداـط حـْيأ خذـّاضذ يُزً
     قؼــػ راٌــؼ ذإ َــظرُ      حــِْلمحا خاساــٓٗا خاسداــط ( %66.6    َــتاوٓ %33.4          هــؿ خاسداــظُا راــجمإ ٖــٓ
  ّاــؼُا ظلنــُ حــٌْٗتساًًسذّالها   .)          راٌــؼ حــنْٔصُاً حــظشٌُا ٕداــؼلماً ساــعؼٕاً ،ــُ،ُِا ٖــٓ خاسداــظُا ٌَّــشذً
(%34.4)    اتهاعرنًٓ حْعاعٕا ٕداؼلما ٖٓ خاسداظُا ايِْذ ،حْـلنُا هؿ خاسداظُا راجمإ ٖٓ (%15.4)  ْش ،
 ؽاـلماً يْرعٚثُا خاعرنٓ (%11.3)    ّاؼُ 2007   (Ibid.)  .  
 
         ّاــػ خاءاــظؼٗ ًاــوكً وـٗأ فؼْٚــك حــًُذُِ حــٓاؼُا حـٗصاٌلما َــٌْى في خاهـرــُا ٖــػ اـٓأ 1972    ٌَّــش
     راٌــؼ ُساــلجا ماــلٗٗا (%91.0)        ًاــًساذ ،ماــلٗٗا راــجمإ ٖــٓ (%9)        َــتاوٓ ُسأصرــعٙا ماــلُٗ٘ (%75.8)  
ً (%10.3)   ُ ًاػاثذ  ّاؼ 2007   (      حـْوثرلما ماـلٗٗا حثغٗ ضظتخ %13.9      ّاـؼُ 2007          مٌـوؼً ،عًشـوُا دٌـنت ذإ
خاــثلهاً ،يــِٔرُا  ) (IMF,  2007)   .      راٌــؼ ةــذاًشُاً سٌــظٕا باــت ٌَّــش ينــؼ في (%35.0)    ماــلٗٗا ٖــٓ
     خآذـــلخاً غِـــغُا ءاشــش باـــت وـــِّْ ،ُساــلجا (%25.2)    خٌّٚـــؽرُا ًاهــخأً ، (%39.8)  ، (  ،ؾْــــخرُا جساصً  7  
1978   .)             ّ ا ـ ػ   ح ـ ْ ُ ا جم ٗ ا   ذ ـ ي ا ٌ ؼ ُ ا   ر ا ـ جم إ   ٖ ـ ٓ   ح ـ ْ ـ ل ن ُ ا   ذ ـ ي ا ٌ ؼ ُ ا   ح ي ا ـ غ ٓ   د ـ ـ ِ ت   ذ ـ و ك   ذ ي ا ٌ ؼ ُ ا   ح ْ ؼ ا ٗ   ٖ ٓ   ا ٓ أ 1972  
 راٌؼ (%87.1)  حْوثرلما حياغلما خاداشّٗاً غاتسٕاً ذياٌؼُاً ىسألجا خاداشّإ دسماوذ ينؼ في ، (%12.9)  ،
(  ،اٌٌعٙا 1981   .)  ّاؼُ حٌٌْٓ ا ذياٌؼُا ٌَْى حٗساوبمً 2009   ّ      حـْـلنُا حياـغُِٔ سغنُا عالزٙا فؼٚ
   راٌــؼ ذإ دِــطً ســْؼ (%74.3)          راٌــؼ ذإ َــظُْ سأصرــعٙا ذــياٌػ َــخد حياــغلم ػــػاً ِٓاــنذ غــٓ ،
(%6.2)  سُاصُا ّاـــولما في ٌّعشُِ حْيأ غٓ ، (  راٌؼ %4.3 )  ذياٌؼُا راجمإ ٖٓ ، (IMF, 2010)  .  
 
  ــظؼ دـــِت ذــوك َخذــُا غــّصٌرت شــٕٓا نــِّؼذ سذــوتً  َْـــشرُا غياــك ح ( ًاــعاعأ ذــياٌكً غاــتسأ  )  راٌــؼ
(%98.8)    ينِٓاــؼُا خاــؼٌّؼذ حــظؼ ايــرؼثذ ، ( خاــثذشلماً سٌــظٕا  )  راٌــؼ (%26.6)   .  حــظ ا دـــِت ينــؼ في
( حثُاغُا  )  راٌؼ ضسالخات ينِٓاؼُا خاؼٌّؼذ فياط ٖٓ ٌَُ (%5.9)  حْوت ٖٓ غّساشلما باؽطأً حٌِْلما فياطً ،
 داؼُا ءارأ (%19.5)  ، ( ا  ،اٌٌعٙ 1981 )    ّاـػ يُرً ، 1972   (    ،اٌٌـعٙا 1981   .)        خاـٗاْت َـِػ داـٔرػٙاتً
 ّاػ 2007   (        ّذـؼُ حكاـؼلما حـْٔوُا ٖٓ ينِٓاؼُا خاؼٌّؼذ غشؿ سذوت ِوثرًٔ َْـشرُا غياك باغرؼا ٍٚخ ًٖٓ
َْـشرُا غياك ٖػ خاٗاْت شكٌذ  )  راٌؼ ذإ ينِٓاؼُا خاؼٌّؼذ حظؼ عالزا فؼّٚ (%21.9)   الذساً ،حظؼ  ع
 ذإ َظرُ َْـشرُا غياك حظؼ (%78.9)   (UN, website)  .  
 
     ِلماـــؼُا سأصرـــعٙا ٖـــػ شـــّشوذ شـــخم فـــؼّٚ شـــشاثلما سنـــظٕا سأصرـــعٙا في حـــًُذُا ءادأ ٍاـــج فيً
(UNCTAD, 2009)               حـظسالخا باـغؼ َـِػ حـِخاذُا حـْثنظٕا خاسأصرـعُٚ ًاهٌلذ ىانى ٕأ   .      دـهٌُا ِـلك
خاسأصرعٙا نكذذ وت ؾِّ ُزُا    راٌؼ َخاذُِ جششاثلما حْثنظٕا (10.9)      راٌـؼ حِتاه سًٙد ٌِْٕت (3.7)      ٌٕـِْت
 ّاػ ضساخُِ نكذرً 2005    ّاـػ َظرُ خاشّذورُا هزى دؼلذسا ذهً ، 2008    ذإ (13.7)     ً ،سًٙد ٌٕـِْت (15.8)  
ًاػاثذ ،ٌِْٕت   .  راٌؼ خاوكذرُا هزى َصتمً (%1.1)   جششاثلما حّسأصرعٙا خاوكذرُا راجمإ ٖٓ        ،ًاـْلماػ َخاذـُِ
ً (%0.4)    ّاػ ًاْلماػ ضساخُِ جششاثلما حّسأصرعٙا خاوكذرُا راجمإ ٖٓ 2005   .      ةـغنُا هزـى دِطً ينؼ في
 ّاؼُ 2008    ذإ (%0.8)    ً (%0.8)   ًاـػاثذ ،   .          َ خ ا ذ ـ ُ   ح ـ و ك ذ ر لم ا   ج ش ـ ش ا ث لم ا   ح ـ ْ ث ن ظ ٕ ا   خ ا س ا ٔ ص ر ـ ع ٙ ا   ح ـ ْ ي أ   د ا د ض ـ ذ ً
اصُا ٍالما طأس ٌٌّٖرت ايرياغٓ ٍاج في حًُذُا  ذإ َظرُ راجمٗا دت (%36.6)    ّاػ 2005  ً ، (%24.9)      ّاـػ
2008            حــْلماؼُا خاٌّرــغلما غــٓ حــٗساوٓ حــؼلذشلما خاياــغلما ٖــٓ خاياــغلما هزــى برــرؼذً ، ( %9.7    ً %12.3  ،
ًاػاثذ   .)  ّاػ حّاـُ ششاثلما سنظٕا سأصرعٙا ذْطس ٍاج في آأ 2008      راٌـؼ ؾـِت ذوك ، (69.2)      سًٙد ٌٕـِْت
،ًاِْخاد    راٌؼً (50.8)   ًاْظساخ سًٙد ٌِْٕت   .  راٌؼ َصظ ُزُاً (%0.4)    ً (%0.3)      ،ِلماـؼُا ذْطشُا ٖٓ
ّاؼُا ظلنُ ،ًاػاثذ  .  
   8  
         ٕاذــِثُا حــْوثت حــٗساوٓ ًاذــْظ ًاؼــػً ًابرــرؼّ ٍاــٔػٕا حــعساد في خاساــٓٗا حــًُد غــػً ٕأ اــًٔ (183)  
             ّاـؼُ رًذـُا يـنثُِ حـعسألما هزـى خاشـش،ٓ ػغبم حٌُٔشلما 2009   .              حـثذشلما ،ّاـؼُا ازـله ،حـًُذُا دـِرؼا ذـوك
(33)    راــجمٗا شــش،لما ٍاــج في (  ٖــٓ ٌٕــٌرلما 11   ِــػشك شــش،ٓ   .)    خاشــش،لما في ءادأ َــؼكأ حــًُذُا دــووؼً
حُْارُا حْػشلُا  0  ةياشؼُا غكد (4)  دًذ ا برػ جساعرُا خاءاشظإً ، (5)    خاـٌِرٔلما َْعغذً ، (7)    ضاشخرـعاً ،
 ءاــنثُا ضْخاشــذ (27)   .  في    عًشــشلما مٚــؿإ ٍاــج في ءادأ َــهأ دــووؼ ينــؼ (143)  دٌــوؼُا زــْلنذً ، (134)  ،
 ّٖشٔصرغلما حّاحمً (119)  ، (Doing Business website)  .  
 
8 8  .  . حْظسالخا جساعرُِ ِغع،لما ساؿٗا حْظسالخا جساعرُِ ِغع،لما ساؿٗا    
 
         غـٓ ًٕاـؼرُات داـظرهٙا جساصً حًُْ،ـغٓ خأيٓ ٖٓ حًُذُِ حّساعرُا حعاْغُا زْلنذً حؿاْط حٔيٓ بررؼذ
   خاـيلجا       حـهٚؼُا خار حـِْلمحاً حـّدا ٙا  0            ،ذْــظُاً حـػاسضُا جساصًً ،ظّْاـولماً خالـطاٌلما حـلْىً ،حـُْالما جساصً
 ،ؾلنُا جساصًً ،حٓاؼُا حؽظُا جساصًً ،حّدا ٙا ىسألجا حلْىً ،خاّذِثُاً ،حْػأرظٙا ًٕ،شُاً َٔؼُا جساصًً
صالخا عاـوُا ِِصد غٓ سًاؽرُا ٍٚخ ًٖٓ  0  حّساعرُا فشـُا حْػانظُاً   .    ُساصٌـُا ساشوُات ،ختشٗأ أً 395/4  
 ّاؼُ 2002      داـظرهٙا جساصً حِظٓ د  حْلماؼُا جساعرُا حٔظنٓ اّاؼه غٓ َٓاؼرُِ حْنؿً حنلج (        حـنعُِا ٖـٓ عشـلرًّ
               ، خ ا ٓ ذ ـ لخ ا   ج س ا ـ ا ً   ، ِ ـ ِ لمح ا   ض ا ـ ر ٗ ٗ ا   ح ـ ّ ا حم ً   ، ح ـ ّ ش ٌ ل ُ ا   ح ـ ْ ٌ ِ لم ا   م ٌ ـ و ؼ ً   ، ح ـ ػ ا س ض ُ ا   ا ّ ا ـ ؼ ه   ِ ـ ـ ـ ذ   ح ـ ْ ػ ش ك   ٕ ا ـ لج   ٖ ٔ ػ
اـنع اّاؼهً جسٌك   .)  
 
         خاػًشـشٓ أذـثذ سـْؼ حـٌْٗٗاوُا خاًدٕا ٍٚخ ٖٓ حّساعرُا خاعاْغُا حؿاْطً داذػإ حِغِع ْرذً
نّذظرُا فذبه ظْيشُِ ْش ًٖٓ ،ُدا ٙا ظِلمجاً ،ءاسصٌُا ظِلمج ،ًاػاثذ ،ّذوذً حٔيٚلما خاساصٌُا ٖٓ ينٗاٌوُا   .
        حــْسمشُا جذــّشلجا في يــُر ذــؼت شــشنّ نّذــظرُا حــُاؼ فيً   . ًٌّ    ًٍذــلجا ػــػ (1)        حـــثذشلما حــًُذُا ينٗاٌــه ْــىأ
جساعرُات  .  
 
           ٖــٓ ذــّذؼُات شــظنُا جداـػ ت حــًُذُا دــٓاه حـْتشؼُا طْــِلخا ًٍذــُ ًٕاــؼرُا ظـِعبم حــًُذُا حٌّــؼػ َـؼلتً
          ظِلمجاــت حٌّــؼؼُا َــؼلت اــتهآاضرُا غــٓ نــغررُ ينٗاٌــوُا   .            ،حــْعِْلخا حــنؿاٌلما أذــثٓ َــْؼلذ ضــط اــْٔك ءاٌــع
شك ٖٓ خاءانصرعٙاً  ،حًْشٔلجا خاءاشظٗاً ،ضارٗٗا خٚخذٓ َِػ حلّشؼرُا ع ... خا   .      ءاشـظإ ذإ حكاـػٗات
    حــْلماؼُا جساــعرُا حــٔظنٓ في ايرٌّــؼػ ٖٔــػ حــًُذُا خاــٓاضرُا غــٓ نــغررُ حــهٚؼُا خار ينٗاٌــوُا َــِػ خّٚذــؼرُا   .
        اــعرُات ؾثذشــلما ُسأصرــعٙا ؽاــشنُِ حــٔظنلما ينٗاٌــوُا ْــىأ ٕتــت ٌٍــوُا ٖــٌظ ًاــٌٓٔػً اــي جس  0    خاًشــشُا ٌٕٗاــه
 ًٍذلجات أيُْإ ساشلماً ،أتهّٚذؼذً حّساعرُا خٙاًٌُا ٌٕٗاهً ،حّساعرُا (1)   (WTO, 2006) .    9  
ًٍذظ   (1)    حْظسالخا جساعرُا َٔؼُ حٔظنلما ينٗاٌوُا ْىأ  
 
  ٌٕٗاوُا   عٌػٌلما  
9   ًٕاؼرُا ظِج ًٍذُ جذظٌلما حًْشٔلجا حلّشؼرُا   حلّشؼرُا  
0   لما ىسألجا ٌٕٗاه ًٕاؼرُا ظِج ًٍذُ ذؼٌ   تشنلما ذػاٌهً ىسألجا ْْظنذ خاءاشظإ  
8    ْهس ٌٕٗاه (18)    ّاؼُ 1981    ْهس ٌٕٗاوُات ٍذؼلما (14)    ّاؼُ 1988   حّساعرُا خاًششُا ٌٍؼ   حّساعرُا خاًششُا ٌٕٗاه  
5    ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (5)    ّاؼُ 1975   ُساعرُا َْعغرُا  
4    ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (5)    ّاؼُ 1985    حْٗذلما خٚٓاؼلما ( ِٗذلما ضٓشُا )  
6    ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (18)    ّاؼُ 1993   حّساعرُا خٚٓاؼلما  
7    ْهس ُدا ٙا شٕٓا (16)    ّاؼُ 1976   ( حٌٌْٓ ا خاظهانلما )   حٌٌْٓ ا خاّترشلما  
8    ْهس ُساصٌُا ساشوُا (20)    ّاؼُ 2000   دٌوؼُا ّاظٗ جساد ت صالخا   حٌٌْٓ ا خاّترشلما  
9   ُا  ْهس ٌٕٗاو (7)    ّاؼُ 1976   نْهذرُِ ذيؼٓ ءاشٗ ت صالخا   حٌٌْٓ ا خاّترشلما  
90    ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (1)    ّاؼُ 1979   حْػانظُا سٌٕٓا ْْظنرت صالخا   حْػانظُا خاػًششلما  
99    ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (7)    ّاؼُ 2000   قُْترُاً ششنُا مٌو  صالخا   قُْترُاً ششنُا مٌوؼ  
90   ٙا ٌٕٗاوُا  ْهس ُدا  (37)    ّاؼُ 1992    ْهس ٌٕٗاوُات ٍذؼلماً حّساعرُا خاهٚؼُات صالخا (8)    ّاؼُ 2002   حّساعرُا خآٚؼُا  
98    ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (17)    ّاؼُ 2002   حْػانظُا ٌّعشُاً ْْٓاظرُاً خاػترخلما حّاحمً ِػانظُا ْْظنرُات صالخا   حْػانظُا خاػترخلما  
95    ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (4)    ّاؼُ 1983   حْٗٙذْظُا خاًششُاً ٖيلمات صالخا   حْٗٙذْظُا خاًششُاً ٖيلما  
94    ْهس ُدا ٙا ينٓترُا ٌٕٗاه (9)    ّاؼُ 1985   ينٓترُا خآذخ  
96    ْهس ُساصً ساشه (333)    ّاؼُ 2004   حْثنظٕا ينٓترُا خاًشش ٌٍؼ   ينٓترُا خآذخ  
97  
 ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (3)    ّاؼُ 2003    ْْظنذ ٌٍؼ  ّاؼُ ٍذؼلما ُدا ٙا ٌٕٗاوُاً ،خٙاظذٙا عاـه 1991  ُزْلنرُا شٕٓاً ،
 ْهس اِْؼُا حنعُِ (3)    ّاؼُ 2004    
خٙاظذٙا  
98    ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (4)    ّاؼُ 1985  ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُاً ، (8)    ّاؼُ 2001     حّذّبرُا خآذلخا  
99    ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (10)    ّاؼُ 1980   ينثُات صالخا   ىٌنثُا ْْظنذً ُذونُا ّاظنُاً ُضًشلما   ىٌنثُاً حـْعٌُا حُْالما خآذلخا  
00    ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (4)    ّاؼُ 2000   ( حُْالما ماسًٕا حلْى )   حُْالما ماسًٕا ْْظنذ  
09  
 ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا (23)    ّاؼُ 1991    ْهس حُذؼلما ينٗاٌوُاً ،جآالمحا حنيٓ حعسأبم صالخا (20)    ّاؼُ 1987    ً 1997  
 ْهسً (5)    ّاؼُ 2002  
حٌْٗٗاوُا اّاؼوُا  
سذظلما 0   WTO, 2006  .  
 
5 5  .  . حْظسالخا جساعرُا داؼٓ ْىأ حْظسالخا جساعرُا داؼٓ ْىأ    
 
   د ٕإ ،فاذـىأ ْىأ َّؼُ    ٖـٌّ              غ ـ ّ ٌ ن ذ   ٍ ٚ ـ خ   ٖ ـ ٓ   َ خ ذ ـ ُ ا   س د ا ـ ظ ٓ   غ ـ ّ ٌ ن ذ   ٌ ـ ى   ح ـ ْ ـ ل ن ُ ا   ٕ ا ذ ـ ِ ث ُ ا   ، ف ذ ـ ى   ْ ـ ى أ
    حـْـلنُا هـؿ خاسداظُا   .          خاسداـظُا عٌـنذ شـش،ٓ هـشًّ (UNCTAD website)      ٕتـت        حـُاؼ في شـش،لما ازـى
ةِّوذ   .    حـْٔه ذإ َطً سْؼ (0.69)      ّاـػ 1995          َـظّ َـرؼ غـلذهُ (0.71)      ّاـػ 2000        َـرؼ غلخنـّ ْـش ،
 َظّ (0.58)    ّاػ 2006   (           ٖ ـ ػ   م س ا ـ ل ُ ا   ج د ا ـ ّ ص   َ ـ ِ ػ   ي ـ ُ ر   ّ ٍ د   ا ـ ٔ ِ ً   ػ ْ ؽ ـ ظ ُ ا   ذ ـ ؼ ا ٌ ِ ُ   ح ٔ ْ و ُ ا   د ت ّ ش ه   ا ٔ ِ ً   و ٗ ت ت   ً ا ٔ ِ ػ
ٌٌّٕ عالزٙا هااا ٕأ يُر َنؼٓ ًاْلماػ ذياغُا ؾعٌرلما   خاسداظُا عٌنذ حاظُ  .)  
   11  
          في   خ ا س د ا ـ ظ ُ ا   س ـ ِ ش   ر ا ٌ ـ ؼ   ض ـ ّ ً ش ذ   ٌ ـ ى   ح ـ ْ ذ ا س ا ٓ ٗ ا   خ ا س د ا ـ ظ ُ ا   في   ع ٌ ـ ن ر ُ ا   َ ٌ ْ ى   َ ِ ػ   ف ؼ ٚ ّ   ا ٓ   ْ ى أ   ٕ أ   ٙ إ
 ّاػ جذؼاً حْؼِع حػٌٔج 2007    حظشٌُا ساعؼٕا ِىً ( %3.14   حْـلنُا هؿ خاسداظُا عٌٔج ٖٓ )  ٕأ ذؼت ،
 راٌؼ َّصتم دٗاً (%4.9)    ّاػ 1996  خاعرنٓ ايِْذ ،  حْٗذؼٓ ( %14.4    ً %36.9 ًاػاثذ ، ( )  شظٗأ   ٌَـشُا   (3)  
 خاسداظُِ حْثغنُا حْيٕا ٌٍؼ  حْؼِغُا  حْـلنُا هؿ 2007-1996  .)  
 
             حثـغٗ َـصٔرُ ،ًاـؼّأ ،حـظشٌُا ساـعؼٕا في اىشّذـظذ داؼلما خاعرنلما ضًّتررك شّذظرُا جداػإ ٍاج في آأ
 ًاثّشوذ سِصُا (%30.8)    ّاػ 2007    َّصتم دٗاً ٕأ ذؼت (%4.1)      ّاـػ 1996        جضـيظٕاً ،خاذـؼلماً خٙٓا اـيِْذ ،
 حـــْياتشيٌُا ( %22.5    ً %24.9 ًاـــػاثذ ،  )    َـــونُا خاذـــؼٓ ْـــش ( %16.4    ً %12.5 ًاـــػاثذ ،   .)    ًٍذـــُا ِذتـــذً
             ش ّ ذ ـ ظ ر ُ ا   ج د ا ـ ػ ٗ   ً أ   ، ح ـ ْ ـ ل ن ُ ا   ه ـ ؿ   خ ا س د ا ـ ظ ِ ُ   ء ا ٌ ـ ع   في ا ش ـ ـ لج ا   غ ـ ّ ص ٌ ر ُ ا   ٖ ٔ ـ ػ   ٍ ً ٕ ا   ّ ا ـ و لم ا   في   ح ـ ْ ت ش ؼ ُ ا   ه ؿ   ح ّ ٌ ْ ع ٓ ا
( %49.8  ً ، %43.1   ػ  ّا 2007   ً 1996   ً ،حْـلنُا هؿ خاسداظُِ %47.3    ً %58.2      جداـػٗ ّاٌػٕا ظلنُ
شّذظرُا   .)          جداـػإ حـُاؼ في ٍشـخٕا حـْتشؼُا ًٍذُاً ،حْـلنُا هؿ خاسداظُا حُاؼ في ًٕاؼرُا ظِج ٕاذِت ايِْذ
 شّذظرُا (  ٌَشُا شظٗأ (4)   حْثغنُا حْيٕا ٌٍؼ   حْؼِغُا خاسداظُا جداػٗ   .)  
 
    اظ َـِػ اـٓأ            ّاــػ جدسٌرـغلما غِــغُا حـٔه َــِػ حـْياتشيٌُا جضـيظٕاً خٙٓا ِذتــرك خادساٌـُا ةــٗ 2007  
( %22.9   خادساٌُا عٌٔج ٖٓ )        حـظشٌُا ساـعؼٕا اـيِْذ ، (%19.8)          دــِت ةـغٗ َـتاوٓ (%25.6)    ً (%2.5)  
 ّاػ ينرؼِغُا ينذاى تيػٌٔلمج 1996  ًاػاثذ ، (    ٌَـشُا 5   .)            ًٍذـُا في ًاـْكاشـظ خادساٌـُا ضـًّشذ غـٓ      هـؿ حٌّْـعٓا
 حْتشؼُا ( نتاغُا تيْكٌغُا دا ٙا حِٓاش  )           ٍ ً ذ ـ ُ ا   ٖ ـ ٓ   ح ـ ػ ٌ ٔ لمج ا   ه ز ـ له   ح ْ ث ـ غ ن ُ ا   ح ـ ْ ي ٕ ا   د ِ ـ ط ً   س ـ ْ ؼ (%46.5)  
 ّاػ 2007    ايِتاوّ (%44.8)      ّاـػ 1994          حـْتًسًٕا ًٍذـُا حـػٌٔج اـيِْذ ، (%30.3)    ً (%36.7)      ْـش ،ًاـػاثذ ،
   راٌــ  حــٌّْشٕٓا حــػٌٔلمجا (%10.0)     ّٖسًٌزــلما ينٓاــؼُِ  . (    ٍاٌــشٕا شــظٗأ (6)  ً ، (7)  ً ، (8)      غــّصٌرُا ٌٍــؼ
خادساٌُاً ،شّذظرُا جداػإً ،حْـلنُا هؿ خاسداظُِ فياشـلجا .)  
 
 
   11  
ٌَش   (3)     غِغُا ضْٓشذً قْطٌرُ نعانرلما ّاظنُا ّاـغهأ ةـغؼ حْـلنُا هؿ خاسداظُِ حْثغنُا حْيٕا  
































































































































































































































































































































































































سذظلما  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ  .  
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ٌَش   (4)    حْثغنُا حْيٕا  ةغؼ خاسداظُا جداػٗ   غِغُا ضْٓشذً قْطٌرُ نعانرلما ّاظنُا ّاـغهأ  































































































































































































































































































































































































سذظلما  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ  .    13  
ٌَش   (5)   حْثغنُا حْيٕا    ةغؼ خادساٌُِ  غِغُا ضْٓشذً قْطٌرُ نعانرلما ّاظنُا ّاـغهأ  






























































































































































































































































































































































































سذظلما  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ  .  
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سذظلما  0 في جدساٌُا خاٗاْثُا ٖٓ حثغرح  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ .  
 

























سذظلما  0  جدساٌُا خاٗاْثُا ٖٓ حثغرح في  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ .  
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سذظلما  0 في جدساٌُا خاٗاْثُا ٖٓ حثغرح  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ .  
 
 حُاؼ َِػ ٌٍظ ا ٌٖظ خادساًٌُِ ،شّذظرُا جداػًٗ ،حْـلنُا هؿ خاسداظُِ خاسٌـرُا هزى َظ فيً
  غياـلُا  /           ِذاساــٓٗا خاػٌكذـلما ٕاضـْبم ُساــعرُا باـغ ا في ِــلنُا هــؿ ضـعؼُا   .      ٍاٌــشٕا هـشذ اـًًٔ (9)  ،
ً (10)  خاٌنغُِ باغ ا ازى في ِٓانرٓ ضعػ ىانى ٕ ك ػػاً ٌَشتً ، (2007 – 2004)   .  ِٓانذ شش،ّ ًٙ
          غياـك ،ضــعؼُا ازـى ظـٌػ في شّذـظرُا جداـػإ   .        دًذـؼ في ضــعؼُا ازـى َـصظً (%18.2)       اـظُا ٖـٓ  هــؿ خاسد
 ّاػ حْـلنُا 1994  راٌؼً ، (%6.1)    ّاػ 2007   .  راٌؼ ضعؼُا ازى َصظ أْك (%3.4)        هـؿ خاسداـظُا ٖٓ
     ّاــػ شّذــظرُا جداــػإً ،حــْـلنُا 1994  راٌــؼً ، (%1.3)    ّاــػ 2007   (  ٍاٌــشٕا 11    ً 12 )   .    هزــى دٌــؼذً
            جترــلُا ظــلٗ ٍٚــخ عساــغرٓ ٌَــشت خادساٌــُا ِٓاــنرُ جشىاــظُا   .     داــظُا ٌــس ْؿشــك      ٍذــؼبم حــْـلنُا هــؿ خاس
(%794)  ٍذؼبم شّذظرُا جداػإً ، (%859)    ِٓاػ ينت آ 1994  ً ، 2007  ٕأ غـرغذ د خٙذؼلما هزى ٕأ ٙإ ،
 ِــذ ( ْْوُا  )  اىٌس ٍذؼٓ ؾِت تيُاً خادساٌُِ حْٓانرلما (%396)   ينٓاؼُا ظلٗ ينت آ   .        خاـػالذسٙا هزـى دٌـؼذً
ْٗاٌغُا جداّضُا ذإ ًاعاعأ خادساٌُا في  اتهاظاْرؼا ِٓانذ رارُاتً ًاِْح حْثنظٕاً حِْلمحا خاسأصرعٙا ِٓانذً ،ح
 دشلُا َخد ؾعٌرٓ في عالذسٙاً ،خادساٌُا ٖٓ (Global Investment House, 2009)   .  ؾعٌرٓ ٕتت ًأِػ
خد ــــ ًُذُات دشلُا َ ــــ   ؼ ٖـٓ غلذسا ح   ــــ  راٌ (7.5)     ػ سًٙد قـُأ   ـــــ  ّا 1973        راٌـؼ ذإ َـظُْ (40)   ُأ   ــــ  سًٙد ق
 ّاــػ 2006    ً (54)    ّاــػ ًاــثّشوذ سًٙد قــُأ 2008   ــؼ ذإ ٌٕــِْٓ ســِش راٌــؼ ٖــٓ ٕاٌــغُا دذــػ غــلذساً ، ـ  راٌ  16  
(4.4)   ػ ٌِْٕٓ ـــ  ّا 2008   (WDI website)  .   لذسا ينـؼ في   ــــــ         خاذُِ شـشاثلما سنـظٕا سأصرـعٙا ذْـطس غ   ـــــ  َ
 ٖــٓ (751)    ّاــػ سًٙد ٌٕــِْٓ 1990    ذإ (54.7)   ًٙد ٌٕــِْت  ّاــػ س 2007   (UNCTAD)   . لذساً ـــــ  ٌّٖــٌذ عا
 راٌــؼ ٖــٓ راــجمٗا دــتاصُا ٍاــلما طأس (3)    ّاــػ سًٙد ٌٕــِْت 1975    راٌــؼ ذإ (32)    ّاــػ سًٙد ٌٕــِْت 2006  
(WDI website)  .  
 
ٌَش   (9)    ُساعرُا ضعؼُا حْٔه  ٖٓ (  حْـلٗ هؿ خاسداط –   خادساٌُا )  
2007-1994    




























































































































سذظلما  0  ٖٓ حثغرح في جدساٌُا خاٗاْثُا  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ .  
 
ٌَش   (10)     ُساعرُا ضعؼُا حْٔه  ٖٓ (  حْـلٗ هؿ خاسداط  + شّذظذ جداػإ  ) –   ( خادساٌُا )  
2007-1994  

























































































































سذظلما  0 في جدساٌُا خاٗاْثُا ٖٓ حثغرح  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ .  
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سذظلما  0 في جدساٌُا خاٗاْثُا ٖٓ حثغرح  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ .  
 




























































































































سذظلما  0 في جدساٌُا خاٗاْثُا ٖٓ حثغرح  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ .  
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ٌّٗذلمات قظررك خآذلخا ةٗاظ في آأ  ٖٓ حٌّْٗذلما هزى دؼلذسا سْؼ حْكاظُا حْ (2.2)    سًٙد ٌِْٕت
 ّاــػ 1996    ذإ (13.8)    ّاــػ سًٙد ٌٕــِْت 2006   (AMF,  website)   .    خآذــلخا جساــا خْٚــظلذ ػــػٌذً
 ّاؼُ خاسآٗا خاػٌكذلما ٕاضْٓ في حْظسالخا 2007   ( حّشّذورُا  )    ٖـٓ غثنذ خآذلخا جساا في حٌّْٗذٓ حثغٗ برًأ ٕأ
ُا خآذــخ    ينٓتــرُاً ٖؽــش (  راٌــؼ %66.6  )    حؼاْــغُا اــيِْذ (  راٌــؼ %21.8 )      َــونُا خآذــخ ْــش ، (  راٌــؼ
%11.5 )    حــٌٌْٓ ا خآذــلخا ًاهــخأ ْــش ، (%0.1)   ( داــظرهٙا جساصً غــهٌٓ   .)    خْٚــظلذ ذــظٌذ ٙ وــٗتت ًاــِٔػ
نثع آً خانْؼغرُا خاٌنع في خآذلخا جساعرُ   . نذ خآذلخا حْيأ ٕتت انى جساشٗا ٖٓ ذتًٙ      ٖـٓ ًاـعاعأ غث
            حـلِرخلما حــشٕٗا في غِـغُا ضاـرٗٗ حـْـعٌُا خآذـلخا ٖٔػ َخذذ اشًٌ   .          راـجمإ ذإ حـْٓذلخا حـظ ا َـظذً
 راٌــؼ ذإ خٚخذــلما (%89)     ً ،ِــؼْثـُا صاـــُاً ؾلنــُا ضاشخرــعا حـــشٗأ في (%62)    حْػانــظُا حـــشٕٗا في
ً ،حٌِّْؽرُا (%54)     ً ،ٍشـخٕا حْظاشخرعٙا حـشٕٗا في (%52)       ً ،حـػاثـُاً مسٌـُا في (%44)      ،ظـتٚلما في
ً (%43)    َونُا خاذؼٓ ضارٗإ في (Hoekman, 2006)   .            َـِػ ًاـْـلٗ هـؿ ًاـّساا ًاضـعػ ىانى ٕأ يُر َنؼٔك
       غِـغُا ماٌـعأ ةـٗابج ّأرىٙا ٖٓ ذّضٓ ِػذرغّ ُزُا شٕٓا ٌىً ،خآذلخا ٌٍرغٓ َِػ شخمً ،غِغُا ٌٍرغٓ
ا داظرهٙا في حْوْو ا خآذلخاً ٌَّـُا َظٕا في غياك ذإ وٌِّ ً ،ضعؼُا ّذغُ ِِلمح  .  
 
5 5  .  . حّساعرُا حعاْغُا حّساعرُا حعاْغُا    
1.5   حًْشٔلجا دٌْوُا  
 
           حــْلماؼُا جساــعرُا حــٔظنلم ّذــولما حــّساعرُا حــعاْغُا ػــغٓ شــّشوذ في جدساٌــُا خاــٌِٓؼلما َــِػ داــٔرػٙات
(WTO,  2006)           ٕا حــًُذُا حــلّشؼذ ٍذــؼرذ ٙ حــّدا ٙا داــظرهٙا جساصً غــهًٌٓ  حــّاػشُات ذً MFN  Tariff  
(     خادساٌـُا َـِػ حػًشللما حّضْْٔرُا هؿ حْسمٗا حلّشؼرُا  )    ٍذـؼٓ (%5)            ٕاذـِثُ جذـؼٌلما حـلّشؼرُا ظـٌؼذ تيـُاً ،
  ِظساــلخا داــؼُا هاــا ِــتشؼُا طْــِلخا ًٍذــُ ًٕاــؼرُا ظــِج   .    ،حــًُذُِ حــًْشٔلجا حــلّشؼرُا ؾــعٌرٓ ٍذــؼرّ ٙ اــًٔ
   ــــُا ٍذــؼٓ ،ًاـٌٓٔػ (%15)  .    ًاـِٔػ        حــلّشؼرُا غــكس اــيِْػ ةـذترّ ماشــؿٗا ذــػ خاءاشـظإ ُأ ضــعنذ د حــًُذُا ٕتــت
ينؼٓ ذِت خادساً َِػ حػًشللما حًْشٔلجا  .  
 
          خ ا س د ا ـ ظ ُ ا   ح ـ ع ا ْ غ ُ   ه ث ـ ً   د ا ـ ٔ ر ػ ا   غ ـ ٓ   ، ج ذ ـ و ؼ ٓ   ه ـ ؿ ً   ح ـ ـ غ ث ٓ   ح ْ ظ س ا خ   ح ّ س ا ا   خ ا ء ا ش ظ   ت   ح ُ ً ذ ُ ا   غ ر ٔ ر ذ ً
 راٌؼ ذٌُرّ سْؼ جش ا نؿانلما َِػ (%80)         ُا هـؿ حـًُذُا خاسداـط ٖٓ   حـْـلن   .        حـٌِْٓ في حـًُذُا ْىاـغذً
   ٖـٓ اىهؿً ،ئٗاٌلما جسادإ ٍاج في حطاخ رًذُا ٍالمجا في ورغكانٓ ٖٓ ذّذؼُا دثشأ تيُاً ،خاًششُا ٖٓ ذّذؼُا
حـشٕٗا  .    تيـُاً داهرعٙا ضْخاترُ حظا ا فؼّٚ خادساٌُات حـثذشلما حّساعرُا خاءاشظٗا يِرُ جساشٗا ذنػً
ٍشخٕ جسآإ ٖٓ قِرتخ حْنؼلما جسآٗات داهرعٙا ضْخشذ حْؼٚط شظروذ يُزًً ،   .  
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           غلخنـٓ ِياـحم ضظاـ  حـًُذُا غـرٔررك ةياشؼُاً ٌّعشُا حْوتً حًْشٔلجا حلّشؼرُا ٌَْى ضط أْك آأ
 حــّاػشُات ذًٕا حــًُذُا حــلّشؼذ في ؾــغثًٓ (MFN) هٚــػأ اــيُْإ ساــشلما ،   .  حــْٔوُا حــلّشؼرُا أذــثٓ ذــٔرؼًّ Ad 
Valoren   ( ٗ جدسٌرغلما حؼِغُا حْٔه ٖٓ حٌّلٓ حثغ  )  ٌّعشُا ٍاٌشأ حْوتً ضظ ا ّاظنُ باْؿ غٓ ،ؾثرُا اذػ آ
خادساٌُا َِػ ةياشؼُاً   .           ٍ ً ذ ـ ُ   ِ ظ س ا ـ لخ ا   د ا ـ ؼ ُ ا   ه ا ـ ا   ح ً تر ـ ش لم ا   ح ـ ل ّ ش ؼ ر ُ ا   َ ـ ِ ػ   ح ـ ُ ً ذ ِ ُ   ح ْ ً ش ٔ لج ا   ح ل ّ ش ؼ ر ُ ا   ذ ٔ ر ؼ ذ ً
 حـُاثُاً ًٕاؼرُا ظِج (%5)  ءانصرعا غٓ ، (421)    حْلّشؼذ ؽٌـخ ( ٌـلخا  حكشؼلما خاعرنلما يِذ ِى حْلّشؼرُا ؽ
  حـًْشٔلجا حلّشؼرُا ْياٌه في  )             ، ح ـ ْ ػ ا س ض ُ ا   ح ـ ْ ُ ً ٕ ا   د ا ٌ ـ لم ا   في   ً ا ـ ع ا ع أ   ض ـ ً تر ذ ً   ظ ـ ِ لمج ا   ٍ ً د   ٖ ٔ ـ ػ   ح ـ ل ّ ش ؼ ر ُ ا   ٖ ـ ٓ   ه ا ن ص ر ـ غ ٓ
خاشياـُاً ،حكشخضلما حغْلنُا ٕداؼلماً ،حْعاعٕا حْيازـُا خاعرنلماً   .      حـلّشؼذ خاساـٓٗا حًُد حُاؼ في عشلذً
 ؾِثذ حًْشجم (%50)            ؾ ـ ِ ث ذ   ؾ ـ ث ر ُ ا   خ ا ـ ع ر ن ٓ   َ ـ ِ ػ   خ ا ـ ل ّ ش ؼ ذ ً   ، ح ـ ْ ؼ ً ش ُ ا   خ ا ت ً ش ـ ش لم ا   َ ِ ػ (%100)  ًأ ، 100      ْـىسد
 ٌَُ 100    ًأ ،جساعْع 800      َـِػأ ْيّأ ،ّالخا ؾثرُا ٖٓ ّاشؿًٌِْ ٌَُ ْىسد (            عءاسصٌـُا ظـِج ساشـه نـكً يـُرً
 ْهشلما 141/4 .)  
 
      شؼرُِ ؾـغثلما ؾـعٌرلما ؾـِثْك حلِرخلما حـشٕٗا خاعرنٓ ٌٍرغٓ َِػ آأ      حـًْشٔلجا حـلّ (%6.2)      َـِػ
 حْػاسضُا خاعرنلما ( حْلماؼُا جساعرُا حٔظنٓ قّشؼذ )  ً ، (%4.8)            حـْػاسضُا هـؿ خاـعرنلما َـِػ (      حـٔظنٓ قـّشؼذ
حــْلماؼُا جساــعرُا ) ً ، (%3.3)    حــؼّـولما باــشخٕاً ،خاــتاـُاً ،ذْــظُاً ،حــػاسضُا َــِػ (ISIC.1) ً ، (%5.0)  
ً ،شظالمحاً ّٖذؼرُا َِػ (%5.2)     ػانـظُا َِػ   حـٌِّْؽرُا خا   .            ؾـِثّ هٚـػأ حــشٕٗا حـكاٌُ ؾـعٌربمً (%5.0)  
حًُذُات حوثـلما ،ؾعٌرلمات ،حّاػشُات ذًٕا حًُذُا حلّشؼذ َصظ ُزُاً ،ًاثّشوذ  .  
 
        غ ْ ن ـ ظ ر ُ ا   ح ـ ظ س د   ة ـ غ ؼ   ذ ػ ا ـ ظ ر ت   ً ا ـ ْ ً ش جم   ً ا ـ ْ ل ّ ش ؼ ذ   ً ا ذ ػ ا ـ ظ ذ   ح ـ ُ ً ذ ُ ا   ن ث ـ ذ   ا ٔ ً   .        ذػاـظرُا ازـى أذـثًّ
Tariff Escalation     ثّ حـلّشؼذ ؾعٌرٓ ٖٓ    ؾـِ (%4)              ؾـِثّ ؾـعٌربمً ،حـًُْٕا غِـغُا َـِػ (%4.9)        غِـغُا َـِػ
ً ،حؼنظلما وثش (%5.4)   حؼنظلما غِغُا َِػ   .  داٌلما َِػ حلّشؼرُا ؾعٌرٓ عالزات حلّشؼرُا ذػاظذ ذغعرًّ
حْػاسضُا حًُْٕا   .          ٖ ـ ٓ   ا ي ـ ِ ؼ ا ش ٓ   في   ح ؼ ن ـ ظ لم ا   غ ِ ـ غ ُ ا   ح ـ ُ ا ؼ   في   ُ ً ا ـ غ ر ُ ا   ً أ   م ا ـ غ ذ ٙ ا ت   ؾ ع ٌ ر لم ا   ا ز ى   ق ظ ر ّ   ين ؼ   في
ًٍأ       اــىشخم ذإ غْنــظرُا َــؼاشٓ   .              خاتًشــشلماً حــْيازـُا خاــعرنلما حــُاؼ في ًاـــِرخ ذػاــظرُا برــرؼّ ينــؼ في
(            ْـش ،حؼنـظلما وثـش ُأ ،حـْٗاصُا َـؼاشلما ذإ ،ّالخا داٌلما ُأ ،ذًٕا غْنظرُا َؼاشٓ ٖٓ عالزُٚ وعرّ ؾعٌرٓ
َٓاٌُات حؼنظلما حِؼشلما في عالذسٙات قظرّ  ) رُا خٙذؼٓ ًاغًاػ حْؼًشُا خاتًششلماً ؾثرُا َِػ حؼلذشلما حلّشؼ   .
 ًاْثغٗ سِع ذػاظذ ىانيك حػاثـُاً مسٌُاً خاًّأٌُْا حـشٗأ حُاؼ في آأ (  غِغُا َِػ حلّشؼرُا غلخنذ سْؼ
غنظُا حٓارُا غِغُا َِػ غلذشذ ْش حؼنظلما وثش )        داهرـعٙا حـّشؼ ذإ يـُر ٍضؼًّ ، (     حـلّشؼرُا باـْؿ  )      حـًّدٕا ٖـٓ
ــرٌُا غــؼتً ة   .      حــّشؼ َــظ في حْــعاعٕا حــْٗذؼلما خاػانــظُا حــُاؼ في حْثــغٗ حْثِــغت ذػاــظرُا قــظرّ اــًٔ  21  
     ٖـٓ داهرـعٙا حّشؼ ةثغت ،ًاؼّأ حؼنظلما حْٗذؼلما خاعرنلما حُاؼ فيً ،حكشخضلما حْغلنُا ٕداؼلما ٖٓ داهرعٙا
خاثًشلماً خاشياـُا  .  
 
ٙذؼلمات حْلّشؼرُا ايؿٌـخ حكاً خاسآٗا حًُد ؾثذشذً    حـْْٔوُا خ Ad Valorem   .      خٙذـؼٓ غًاترـذً
 ينت آ حْياينُا ؾتشُا (%200 – 0)   .  ؽٌـلخا حْثِؿأ ؾثذشذً (%79)    ٍذؼبم (%15)  ؾتشذ أْك ، (%19)    ٖٓ
 حلّشؼرت ؽٌـلخا (%10)    ؾتشذً ،َهأ ًأ (%1)    ؽٌـلخا ٖٓ (       حْٗٙذْـظُا خاـعرنلماً حٌّـؼؼُا خاًّأٌُْا َصٓ  )
 ـــت (%0)    ؾتشذ ينؼ في (%0.8)    ؽٌـلخا ٖٓ (     ؾـثرُاً حـْؼًشُا خاتًششلما  )    ٍذـؼبم (%200)   .      ؾـعٌرلما ؾـِثًّ
 حْياينُا ؾتشُا خٙذؼلم (%14.9)              حـّاػشُات ذًٕا ًٍذـُِ حـلّشؼرُا ؾـعٌربم حـٗساوٓ MFN        راٌـؼ ؾُاـثُا (%5)   .
             ؾتشـُا خٙذـؼٓ ٖـٓ َـهأ ِـى حـّاػشُات ذًٕا حًُذُا حلّشؼرت حـثذشلما خالّشؼرُا ةِؿأ ٕأ فؼًّٚ   حـْياينُا  .    ٌـىً
شٕٓا   حًُذُا في جساعرُا حّشؼ خايظٌذ ٖٓ ْػذّ ُزُا   .  ًٍذلجا ػػًٌّ (2)    أذثلم ًاوكً حًْشٔلجا حلّشؼرُا ًَاْى
غِغُا خاػٌٔج ةغؼ ِياينُا ؾتشُات حٗساوٓ حّاػشُات ذًٕا حًُذُا  .  
 
   ٚــك خاسداــظُا َــِػ جشش،ــلما حــّساعرُا خاــعسألماً خاءاشــظٗا يــِذ ضــط اــْٔك اــٓأ  ًأ ٌّــعس ذــظٌذ
   عشـك اذػآ خاسداظُا َِػ ةياشػ 250          ب ا ش ٌ ـ غ ُ ا   ذ ـ ّ ذ   ا   ٖ ـ ٓ   س ذ ـ ظ لم ا   ٖ ـ ـ ُ ا   َ ـ ِ ػ   ْ ـ ى س د   .    ذإ حكاـػٗات
 خاسداظُا غؼت حثهاشٓ ( شّذظرُا ػّساظذ ٍٚخ ٖٓ  )          ع ا ش ـ ؿ ٕ ً   ، ح ـ ْ ن ٓ أ ً   ، ح ـ ْ ل ْ ت   ع ا ش ـ ؿ ٕ   خ ا ـ ع ر ن لم ا   غ ـ ؼ ت   َ ـ ِ ػ
 حؼهٌلما حًُْذُا خاْهالذٙا في حًُذُا ّاضرُا ٖٓ ذًترًُِ ،حٓٚغُا   خاساـثرػٙا هزبه حهٚؼُا خارً   .      حـًُذُا ٕأ اـًٔ
   حــْهالذا في جدساٌــُا ِٗاــؼلمات خاسداــظُِ خاــٗاػإ حــّأ عشــلذ ٙ " حْــؼٌّؼرُا خاءاشــظٗاً ْػذــُا  "  حــٔظنبم حــطالخا
حْلماؼُا جساعرُا  .  ٕتت ًأِػ " ِػانظُا خاسآٗا ينت  "              حـُْآ خْٚيـغذ ٌَـش َـِػ ِػانـظُا عاــوُِ ًأػد ػنظ
ُا َصٓ جشّغْٓ            ٖ ـ ػ   ع ً ش ـ ش لم ا   ح ـ ْ ٌ ِ بم   ين ْ ذ ا س ا ـ ٓ ٗ ا   ح ـ ظ ؼ   َ ـ و ذ   ٙ   ٕ أ   َ ـ ِ ػ   ح ـ ْ ٌ ِ لم ا   في   ح ً س ا ـ ش لم ا ً   ع ً ش و (%51)    ٕأً
حْنؼلما جساصٌُا ٖٓ ضخشًٓ ،حًُذُا دًذؼ ٖٔػ ٌٌّٕ   .    ،جساـٓإ ًَ حًُْ،غٓ ٖٓ ٌى خاسداظُا ْػد ٕتت ًأِػ
ُدا ٙا ٌٍرغلما َِػ ؤْظنذً ْػذُا ازى حّضًشلم دٌيظ دٌظً غٓ  .  
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ًٍذظ   (2)   رُا غِغُا خاػٌٔج َِػ حػًشللما حلّشؼ  
 
غِغُا خاػٌٔج  
ػتشُا خٙذؼٓ   حّاػشُات ذًٕا حًُذُا خٙذؼٓ   خادساٌُا  
ؾعٌرلما    جش ا حوـنلما حظؼ (%)   َظهٕا ذ ا    ؾتشُا (%)   ؾعٌرلما    جش ا حوـنلما حظؼ (%)   َظهٕا ذ ا    حظ ا (%)    جشؼ حوـنٓ (%)  
حْٗاٌْؼ خاعرنٓ   3778   1   211   111   374   3175   5   178   3579  
ةِْؼ خاعرنٓ   1575   1   15   111   571   1   5   176   1  
خاػًسضًٓ خاًشؼخً وًاٌك   1571   1   15   111   373   3277   5   175   6372  
ُاشً جٌيه   1571   1   15   111   371   3775   5   177   6272  
حْيازؿ خاشؼؽرغًٓ بٌثؼ   1571   1   15   111   375   3171   5   179   6371  
خٌّصً ٌٕىدً ،حْرّص بٌثؼ   1979   1   211   111   479   278   5   177   3875  
خاٌِّؼً شٌع   1571   1   15   111   378   2571   5   179   8874  
ؾثذً خاتًششٓ   13573   1   211   111   4876   177   211   171   174  
ٖـه   1571   1   15   111   571   1   5   1   1  
ٍشخأ حْػاسص خاعرنٓ   1571   1   15   111   474   1171   5   173   2171  
حٌْسم خاعرنًٓ يسم   1571   1   15   111   373   3474   5   172   5674  
ٕداؼٓ   1478   1   15   111   479   273   5   3574   2974  
ًٍترت   1571   1   15   111   571   1   5   176   1  
خاًّأًْ   771   575   15   111   474   1171   5   873   1273  
 ،مسً ،ةشخ ... خا   1271   1   15   111   477   571   5   277   574  
حعغٗأ   1479   172   15   111   571   172   5   471   174  
ظتٚٓ   1571   1   15   111   571   1   5   273   1  
زؼأً دٌِظ  ،حّ ... خا   1571   1   15   111   571   1   5   274   1  
حْياتشيً هؿ ٖيآٌ   1473   1   15   111   478   479   5   1373   1679  
حْياتشيً ٖيآٌ   1571   1   15   111   471   2179   5   572   1176  
َوٗ َياعً   1378   1   15   111   471   1972   5   1372   473  
ٍشخأ حؼنظٓ خاعرنٓ   1473   1   15   111   477   672   5   377   971  
سذظلما  0 WTO, et al. 2008 .    22  
2.5   حًْشٔلجا هؿ دٌْوُا  
 
 دٌظً ِؼروّ نؿانلما هزى ضساخ عًششبم ءذثُا ٕأ ٙإ ،جش ا نؿانلما َخاد حًْشجم هؿ دٌْه ذظٌذ ٙ
ِِح ًًَْ ًأ ،عّصٌٓ ًأ ،َْلً   .  ٌٌّْٗ زنًٓ 1996            غـٓ ،جذـّذلجا حـّزؿٕا خٙاـًٌُ ضْخشذ ّذػ حًُذُا خسارخا
    ساـرُا ازـى َثه حِٓاؼُا ساشٔرعا خّ   .           ً أ   ، ً ا ـ ن ؿ ا ٌ ٓ   ّ ذ ـ و ر لم ا   ٕ ٌ ـ ٌ ّ   ٕ أ   ِ ـ ؼ ر و ّ   خ ا ـ ظ ه ا ن لم ا   خ ا ػ ً ش ـ ش لم   ّ ذ ـ و ر ُ ا   ٕ أ   ا ـ ٔ ً
   ٖــػ َــوّ ٙ ٌٕــنؿاٌلما يــِرظ حًشــش %51          هزــى ٖــٓ حــٔيلما خاػًشــشلما غــؼت ءانصرــعا غــٓ ،اــيٌِتم مٌــوؼ ٖــٓ
ؽًششُا   .          ٌٕـٌّ ٕأ جسًشـػ َـصٓ خاـعرنلما حْوت ٖٓ شصًأ حْثغٗ حّساا ًادٌْه حْػاسضُا خاعرنلما وظاٌذً    ِـوثرلما
      حْؼٚـظُا جترـك قـظٗ ٖػ َوّ ٙ حْيازـُا خاعرنلما داهرعا ذنػ ،حْؼٚظُا جترك ٖٓ   .          داهرـعا َـِػ دٌـْه غـٓ
  شــّضنلخا ْــ  خاــعرنًٓ ،ؾــثرُاً ،حــْؼًشُا خاتًشــشلما   .    خاــػٌثـلماً ،جسٌــظلمحا ًأ حــّٓشلمحا حــًّدٕا حــكاً غــنٓ غــٓ
 حِّخلما اىهؿً حْرّضُا خاؼٌُِاً سٌظُاً حؿششٕاً حٓاؼُا بادٓات   .      مٌـوؼ خاءاشـظإ نْثـذ في ػػاً ّاضرُا غٓ
     حـّاحم حـٔظنًٓ ،حْػانظُا حٌِْلما حّاحم ٌٍؼ ظّسات ماصًْٓ ،حْلماؼُا جساعرُا حٔظنبم حًُذُا حٌّؼؼُ ًاؼثذ ،حٌِْلما
 حْلماؼُا حّشٌلُا حٌِْلما (US Commercial Service, 2007) .  
 
           ْـهس ُداـ ٙا خاًشـشُا ٌٕٗاـوُ ًاـوكًً 8      ّاـؼُ 1984        ِٓاـػ وـذّٚذؼذً 1988    ً 1990        ٌٍـظ ا ٖـٌظ
           ح ـ ْ ث ن ظ أ   خ ا ً ش ـ ش   ع ً ش ـ ك   ٖ ـ ٓ   ً أ   ، ح ـ ْ ذ ا س ا ٓ إ   ح ـ ْ ث ِ ؿ ت ت   ح ـ ً ٌ ِ د   خ ا ً ش ـ ش   َ ـ ث ه   ٖ ٓ   ا ٓ إ   ُ س ا ع ر ُ ا   َ ٔ ؼ ُ ا   ح ُ ً ا ض ٓ   ض ْ خ ش ذ   َ ِ ػ
َٓاٌُات   .          ْ ـ ه س   ح ـ ّ س ا ع ر ُ ا   خ ٙ ا ـ ً ٌ ُ ا   ٕ ٌ ٗ ا ـ و ُ   ً ا ـ و ك ً   ْ ر ـ ّ   خ ا د س ا ٌ ـ ُ ا   ح ْ ث ِ ؿ أ   ٕ أ   ف ؼ ٚ ّ   و ٗ أ   ٙ إ 18      ّاـؼُ 1981      وـذّٚذؼذً
 ِٓاــػ 1988    ً 2006              خ ا ـ ـ ع ر ن لم ا   غ ـ ـ ّ ص ٌ ذ   ح ت ٌ ؼ ـ ـ ظ ُ ا   ٖ ـ ـ ٓ ً   ، ُ س ا ـ ـ ع ر ُ ا   َ ـ ـ ْ ً ٌ ُ ا ت   خ ا د س ا ٌ ـ ـ ُ ا   ض ْ خ ش ـ ـ ذ   ش ـ ـ ظ ؽ ن ّ   س ـ ـ ْ ؼ
         ين ن ؿ ا ٌ ـ ٔ ِ ُ   ح ـ ً ٌ ِ د   ح ً ش ـ ش   ً أ   ح ـ ُ ً ذ ُ ا   ل ؿ ا ٌ ـ ٓ   ٖ ـ ٓ   ٕ ٌ ـ ٌ ّ   ٕ أ   ة ص   ُ ز ُ ا ً   ، ِ ِ ح   َ ْ ً ً   ٕ ً د   ٖ ٓ   ج د س ٌ ر غ لم ا (      هـؿ دٌـْه
حًْشجم .)  
    
 ّاػ حّاش حّاـُ جشكٌرلما خاءاظؼُ٘ ًاوكًً 2007    ىانى (4445)    حُاًً        هزـى ِٓاـنذ غـٓ ،حِّعغٓ حّساا
 راٌؼ ٍذؼبم خٙاًٌُا (30)   ًاٌّنع حُاًً   .  ًٍذلجا ػػًٌّ (3)   ؽاشنُا ةغؼ حِّعغلما خٙاًٌُا   .      ٕتـت ًاـِٔػ
 راٌؼ (%18.5)         ً ،حـْٗاـّشت خٙاـًً في ضـًترّ اينٓ (%14.1)     ً ،حـٌّْشٓأ (%9.6)     ً ،حـْٗالمأ (%9.0)      ،حـُْاـّإ
ً (%4.3)   ً ،حـــْٗاتاّ (%4.3)   حّشـــغٌّع  ً ، (%3.2)   ً ،حـــّذنٌُى (%2.6)   حـــّذنى   .      حـــْوثرلما حثـــغنُا عصٌـــذً
(%34.4)    ينت آ (48)    ٍشخأ حْغنظ ( داظرهٙا جساصً غهٌٓ  .)  
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ًٍذظ   (3)   حّداظرهٙا حـشٕٗا ةغؼ حِّعغلما حّساعرُا خٙاًٌُا  
2007-1982      
ْهشُا   ؽاشنُا   عٌٔلمجا  
9   حِْ  خاذؼًٓ حٌْْٗآًٌْ حْياتشيًً حْعذنى خاذؼٓ   ِؽظُا فشظُاً هاْلما   9549  
0   حْثؿ خاذؼًٓ خاشؼؽرغٓ   409  
8   حٓٚغُاً ٖٕٓاً نياش ا ءالؿإ خاذؼٓ   897  
5   غٚطٗا خاذؼًٓ دذػً حلْلخً حِْوش خاذؼًٓ خاُْمً خاثًشٓ   865  
4   خاشىٌجً ٕاخدً اّاذىً ق ً خاُْأًً سٌـػً َْٔا خاشؼؽرغٓ   890  
6   ؾلنُا خاذؼٓ   090  
7   ً خاًْٗترٌُا حُْضنًٓ حْياتشيً جضيظأ   989  
8   اًّأًًْترت خ   صاـُاً دّضُا ٖػ ةْونرُاً حْٗذؼٓ خاعرنًٓ   989  
9   ءانت خاذؼًٓ دآٌ   945  
90   ٕاهؿ خاذؼًٓ ءًًٚ   986  
99   حّذِظ خاعرنًٓ ظتًٚٓ خاظٌغنٓ   906  
90   حُْضنٓ ّصاًٌُ خاًدأً خٚلمحاً ةذأٌُِ خاضْياً خاػًشلًٓ زاشأ   79  
98   خاساشرعا   64  
95   حْيازؿ دآٌ   60  
94   حِْٔػً حّشٌّظذً حّشظتً حْؼسم جضيظأ   46  
96   حّشـْت خاعرنًٓ حّششؼ خاذْثًٓ حْٗاٌْؼً حٌْسمً حْػاسص خاعرنًٓ خاذؼًٓ دآٌ   48  
97   شخاٌت خاذؼًٓ ءًًٚ   40  
98   حِْْٔؼذ باؼُأً َياعًً حِْٔؼٓ خاًدأً حْثرٌٓ ّصاًٌُ خاًدأ   96  
99   ٍشخأ   95  
00   ّس خاذؼٓ ٍالؿأ باؼُأً حْػا   98  
09   حْؼثـٓ خاذؼًٓ ٕٚػإً حكاؽط ءًًٚ   8  
00   ُشت َوًٗ ّضؼً حلثؼذ خآذخ   6  
  عٌٔلمجا   5554  
سذظلما  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ  .  
 
             خاــعرنلما قّشــظرُ حــّساعرُا وــكساؼٓ حٌثــشً وــذاهٚػ ٖــٓ جدالرــعٙا ســْؼ ٖــٓ َــًٌُْا حــْيأ ْــؿس
هرعا غنٓ ونٌظ وٗأ ٙإ ،جدسٌرغلما ّٖشخم َثه ٖٓ جدسٌرغلما ًٌَْرُا َح خاعرنلما دا   .  في ْىاغّ ُزُا شٕٓا ٌىً
   هثــً ٌَــشت جدسٌرــغلما غِــغُا َــِػ ُساــعرُا تٓاــلها غــكس ( حــًْشجم هــؿ دٌــْه   .)  جساصً غــكد ُزــُا شــٕٓا ٌــىً
 شتٌرًأ في ؾْـخرُاً داظرهٙا 2005         ِـغُا ٖـٓ حـٔياه ءانصرـعات ،ساؼعٕا خاٌّرغٓ في خاداّضُا ذؼت ،    حْـعاعٕا غ
حّساعرُا خٙاًٌُا ٌٕٗاوت الهٌع ٖٓ   .             م ّ ٌ ـ ؼ ّ   ج د س ٌ ر ـ غ لم ا   غ ِ ـ غ ِ ُ   ، خ ٙ ا ـ ً ٌ ُ ا   َ ـ ث ه   ٖ ـ ٓ   ، ُ ش ـ ظ   ا   غ ـ ّ ص ٌ ر ُ ا   ّ ا ـ ظ ٗ   ٕ أ   ا ـ ٔ ً
       ِـتشؼُا طْـِلخا ًٍذـُ ًٕاؼرُا ظِج ًٍد ينت آ جساعرُا حّشؼ أذثٓ نْثـذ (              وـًُذظ نـّثـٓ ّاـظنُا ازـى ٕتـت ًاـِٔػ
ظِلمجاــت ّٖشــخم ءاــؼػأ   .)  ٍاــصلما َْثــع َــِؼك      َــًٌُْا ٕاــً ارإ شـــه ٖــٓ ِتذــُ هشّذــظذ داــؼّ ٕأ طرــنلم ٖــٌظ ٙ  24  
       ِـتد في طرـنلما ازـله ُشظ ا ن ا يِظ ِذاسآٗا (       ِـًشجم هـؿ ذـْه   .)              ظـِج ًٍذـُ ىساـٔلجا ٌٕٗاـه ٕتـت ًاـِٔػ
       جداـلما في ضنـّ ًٕاـؼرُا (179)      ٕأ َـِػ "           ح ــ ٔ ظ ٗ ٕ ا   َ ـ ح   ، ه ر ا ـ ل ٗ   ذ ـ ؼ ت   ، ظ ـ ِ لمج ا   ٍ ً ذ ـ ُ   ى س ا ـ ٔ ع ِ ُ   ذ ــ ؼ ٌ لم ا   ٕ ٌ ٗ ا ـ و ُ ا   َ ـ ض
لجا  في ابه ٌٍٔؼلما حْعاعٕا حٔظٕٗاً حّسٌرعذُا ْظنُاً ذػاٌوُا دًذؼ فيً ،ءاؼػٕا ًٍذُا في ابه ٌٍٔؼلما حًْشٔ
ايؼٓ عساؼرّ ٙ ابمً ،حًُد ًَ ( "       حـْتشؼُا طْـِلخا ًٍذـُ ًٕاؼرُا ظِج غهٌٓ   .)            في ْىاـغّ ٙ ذـه ُزـُا شـٕٓا ٌـىً
    ــتشؼُا ِــعِْلخا ِــِْٔهٗا ٌٍرــغلما َــِػ جساــعرُا حــّشؼ ْــػد ِ   .  ٕأ ْــؿس "    داــ ٙا نــْثـذ خاٌـــخً خاءاشــظإ
حْتشؼُا طِْلخا ًٍذُ ًٕاؼرُا ظِج ًٍذُ ًِشٔلجا "  ّاػ جسداظُا ، 2005        دـ  خساـشأ ذـه ، "   ًاؼـعاذ "    ذـنثُا ، 5  0
 ذإ ،داهرعٙا ضخس "    ٖـٓ ُٕ حٓاػ غِع ُأ داهرعا ذنػ داهرعٙا ضخس َِػ ًاوثغٓ ٌٍظ ا ؽاترشا ءاـُإ
ؼرذ اشٌٌُ ظِلمجا ًٍد         ج ذ ـ ؼ ا ٌ ُ ا   د ً ذ ـ   ا   ح ـ ـ و ن ت   َ ـ ٔ ؼ ُ ا ً   ظ ـ ِ لمج ا   ٍ ً ذ ـ ُ   ِ ـ ً ش ٔ لج ا   د ا ـ   ٙ ا   خ ا ث ِ ـ ر ٓ   غ ٓ   ع س ا ( "    غـهٌٓ
حْتشؼُا طِْلخا ًٍذُ ًٕاؼرُا ظِج   .)  
 
      جذـؼٌٓ خاءاشـظإ ِـى حًْشٔلجا خاءاشظٗا ٕأ ٙإ ىسأعُِ حلْبه جسآإ ًَ غرتم ْؿسً   .      جداـػإ   ذـهً
 ّاػ حّدا ا ىساجم حلْى في خالْلها هزى غْٔا 2003 .     راٌؼ ٕتت ًأِػ (%80)        ٖـٓ ْرـذ خاسآٗا خادساً ٖٓ
 راٌؼً ،ِتد ىساجم ٍٚخ (%10)      حـًْٗترٌُٗا حًْشٔلجا خاءاشظُ٘ هثٌُا ِٓانرُا غٓ ،سظٌتأ ىساجم ٖٓ (    تيـُا
 ّاػ دِطً 2005    ذإ %17   ِتد جسآإ في   .)            ٖ ـ ٓ   ِ ـ ت د   ج س ا ـ ٓ إ   في   ح ـ ْ ً ش ٔ لج ا   خ ا ء ا ش ـ ظ ٗ ا   ص ا ـ ذ إ   ج تر ـ ك   بر ـ ر ؼ ذ   و ـ ْ ِ ػ ً
ترلُا شظهأ  ِلماؼُا ٌٍرغلما َِػ خا ( جدًذؼٓ نياهد  .)  
 
            ا ـ ـ ٔ ْ ك   ف ٚ ـ ـ خ   ُ ت ـ ـ ت   ح ـ ـ ْ لم ا ؼ ُ ا   ج س ا ـ ـ ع ر ُ ا   ح ـ ـ ٔ ظ ن ٓ   ّ ٚ ـ ـ ػ إ   ٕ ٓ ا   ح ــ ّ ا ـ ُ   ْ ر ـ ـ ّ   ْ ـ ـ ِ ك   ت ـ ـ ش ن لم ا   ذ ـ ـ ػ ا ٌ ه   ض ـ ـ ط   ا ـ ـ ٔ ْ ك   ا ــ ٓ أ
     حِْْــــؼلرُا تــــشنلما ذــــػاٌه ٖــــٓ َــــً خاساــــٓٗا حــــًُد نــــْثـذً ذــــػاٌوُا هزــــى ضــــط Preferential    هــــؿً
 حِْْـــؼلرُا Non-Preferential   . ًذُا نـــثـذ ســـْؼ        اـــًًٔ ،ســـُاش فشـــؿ ٖـــٓ خادساٌـــُا غـــٓ ايـــرهٚػ في حـــُ
      ـــؼرُا ظـــِج ٕاذـــِت غـــٓ ٍاـــ ا ٌـــى ـ     حِْْـــؼلرُا هـــؿ تـــشنلما ذـــػاٌه ،ظـــٔلخا ًٕا   .      حـــهٚػ ضـــط اـــْٔك اـــٓأ
  ٔلخا ظـــِلمجا ًٍد غـــٓ حـــًُذُا ـــــ ػاٌه َـــِػ ظ ـــــ شنلما ذ ـــــ ِْْؼلرُا ت ــــــ      ـــــُا أذـــثٓ َـــِػ دذـــح ٌَـــشتً ح %40  
   تيــــُا حكاــــؼلما حــــْٔوُا ٖــــٓ ةــــص   ٌــــٌذ ٕأ   ــــِلمجا ًٍد ذــــؼأ في حــــووح ٕ ـ   رنلما برــــرؼّ َــــرؼ ظ ــــــ ــــْعِْخ ط ـ  ًا
ـــؿٕ ـ     جذـــؼٌلما حـــًْشٔلجا حـــلّشؼرُا ٖـــٓ ءاـــلػٗا عاش   .          ذـــػاٌه ٌّـــيلٓ وـــت نـــثـّ ُزـــُا دـــهٌُا في وـــٗتت ًاـــِٔػ
    حــــِْْٔهٗا خٚرــــٌرُا حــــٓذخ عاشــــؿٕ حِْْــــؼلرُا هــــؿ تــــشنلما ،      ّذخرــــغذ حِْْــــؼلرُا تــــشنلما ذــــػاٌه ٕ ــــك
  حـــٓذخ تـــشنلما ذـــِت ذـــّذؽرُ     ايـــنٓ عاشـــؿٕا ٖـــٓ ذـــّذؼُِ  0      حـــتساحً ،ماشـــؿٗا حـــتساحً ،ضـــظ ا عاشـــؿٕ
 َــــّاؽرُا Anti-Circumvention  ، ... خا   .              حــــٔياوُا ،حِْْــــؼلرُا تــــشنلما ذــــػاٌه َــــِػ حــــًُذُا ذــــٔرؼذً
               ج س ا ـ ـ ع ر ُ ا   ح ـ ـ و ـ ن ٓ   في   ء ا ـ ـ ؼ ػ ٕ ا   ح ـ ـ ْ و ت   غ ـ ـ ٓ   ح ـ ـ ّ س ا ع ر ُ ا   ا ي ـ ـ ر ه ٚ ػ   غ ـ ـ ٓ   ، ه ٚ ـ ـ ػ أ   ا ـ ـ ي ْ ُ إ   س ا ـ ـ ش لم ا   ح ك ا ـ ـ ؼ لم ا   ح ـ ـ ٔ ْ و ُ ا   أ ذ ـ ـ ث ٓ   َ ـ ـ ِ ػ
 حــْتشؼُا   ٍبرــٌُا جشــ ا   .           ح ـ ـ ؼ ث ر لم ا   ت ـ ـ ش ن لم ا   ذ ـ ـ ػ ا ٌ ه   ظ ٗ ا ــ ا   َ ـ ـ ِ ػ   َ ـ ـ ٔ ؼ ُ ا   ح ـ ـ ٔ ي لم ا   س ٌ ــ ٓ ٕ ا   ٖ ـ ـ ٓ   بر ـ ـ ر ؼ ذ   د ذ ـ ـ ظ ُ ا   ا ز ــ ى   في ً  25  
     جشــ ا جساــعرُا نؿاــنٓ في Free  Trade  Area  (FTA)                غــٓ ،ظــِلمجا ًٍد يُزــًً حــًُذُا ينــت اــٓ حــؼهٌلما
حصُاش فاشؿأ  .  
 
3.5   حّساعرُا حعاْغُاً فشظُا شؼع  
 
ُا فشظُا شؼع حعاْع حًُذُا طيرنذ          َـتاوٓ ْىسذـُا فشـط شؼـع غلزا ذوك ازُ ،سًٙذُا َتاوٓ دتاص
 حْغْيشُا خٚٔؼُا ْظؼٓ ( ِٗاتاُْا ينُاً ،ُشغٌّغُا يٗشلُاً ،ًسٌُْا َصٓ  )  ّاػ 2008    ّاػ َتاوٓ 2007  خاثش غٓ ،
 دٌٌُّا حًُد اذػآ ،ًٕاؼرُا ظِج ًٍد خٚٔػ َتاوٓ ْىسذُا فشط شؼع (    ،جذـؽرلما حْتشؼُا خاسآٗا فشظٓ
2008   .)  رًذُا ذونُا مًذنط شّشورُ ًاوكًً (IMF, 2009)        ٖـٓ َـهتت ّْْوّ ْىسذُا ٕتت ينِْلمحا ينًُ،غلما ذورؼّ
ورْٔه   .  ٍاّؼلُا ِسمٗا فشظُا شؼع خاتاغؼ هشذً (NEER)    ٍاـّؼلُا ِوْو ا فشظُا شؼعً ، (REER)    ذإ
     عاـلذسٙا ٌـر ِوْو ا شؼغُا هااا Appreciation         هاـااً ،ْخـؼرُا َـؼلت              ٍٚـخ عاـلزٙا ٌـر ِـسمٗا شؼـغُا
 جترلُا 2007 – 2003   (Ibid.)   .        ِٗصاٌـرُا فشـظُا شؼـع ٌٍرغٓ غٓ نغرُْ ْىسذُا حْٔه غكس ٕإ (      ٖـٓ ةـغرلمحا
مًذنظُا َثه  ) حْـلنُا هؿ خاسداظُا حْغكانذ َِػ حْثِع ساشم وُ ٌٌٕذ ذه   .        حـهٚػ ىاـنى ٕأ عاتركاـت يُرً
ا حِٔؼُا حْٔه عالزا ينت آ حْغٌػ  خاسداظُا جداّصً حِْلمح ( ٍاشسآ ؽًشش -     شـٗهُ  ) (Marshal-Learner)   .
ىٌٌشُا ٖٓ هصٌُا وتٌشذ آ ًجداػ عاتركا ٌىً .  
   
4.5   جش ا جساعرُا نؿانٓ  
 
        ن ؿ ا ـ ن لم ا   ٖ ـ ٓ   غ ـ ث ن ذ   ح ـ ُ ً ذ ِ ُ   ح ـ ْ ـ ل ن ُ ا   ه ـ ؿ   خ ا س د ا ـ ظ ُ ا   ة ـ ِ ؿ أ   ٕ   ك   ً ا و ت ا ع   ا ٗ ش ش أ   ا ٔ ً     جشـ ا   .     نؿاـنلما هزـىً  
ُا ،ٕٓا حّاـُ ،جذْؼٌُا غهاٌلما          يـِرظ ٕأ سنـظٕا ٍاـلما طأشـُ ٌٖظ تي (%100)       ٍاـلما طأس ٖـٓ  .    برـرؼذً "   حـوـنٓ  "
 في جش ا جساعرُا "  َثظ ِِػ "         جذـؽرلما حـْتشؼُا خاساـٓٗا حًُد في جش ا نؿانلما ّذهأ ٖٓ  .        ةؼاـط سذـطأ سـْؼ
   ٌّاــٓ في ٌّــرٌٓ ٍم ذْؼــع ٖــت ذــشاس ٌٔــغُا 1980      َــثظ ءاــنْلم فاــػأ يُزــتً ،حــوـنلما ءاــشٗ ت ًآٌــعشٓ  ِــِػ
حــٔيًٓ حؼــعاً حْػانــطً حــّساا خاؼاــغٓ  .    ذإ ٙإ ضخــشُا ضاــرض ٙ ِــِػ َــثظ حــوـنٓ في حًشــش ظْــعترًُ
           ح ـ ـ ْ ظ س ا لخ ا   خ ا ً ش ـ ـ ش ُ ا   ا ـ ـ ي ْ ك   ا ـ ـ بم   ض س ا ـ ـ لخ ا   في   ً أ   ، ج ذ ـ ـ ؽ ر لم ا   ح ـ ـ ْ ت ش ؼ ُ ا   خ ا س ا ـ ـ ٓ ٗ ا   ح ـ ـ ُ ً د   في   ح ِ ع ـ ـ غ ٓ   ح ً ش ـ ـ ش Offshore 
Companies  .  َثظ حوـنٓ في ٌِٗٗاه ٕاًْ ظع،ّ ٕأ ضخشُِ ٌٖظ يُر ٖٓ ًٙذت ًأ          جتـشنٓ وـِْػ نـِـّ ِـِػ
 جشــؼ حــوـنٓ Free  Zone  Establishment  (FZE)  جشــؼ حــوـنٓ حًشــش ًأ ، Free  Zone  Company 
(FZC)  . ِِػ َثظ حوـنٓ في ؽاشنُا ءاشٗٗ خاساْخ زٚش ىانى ٕأ ُأ  0  ،جشؼ حوـنٓ جتشنٓ ًأ ،حًششُا عشك  26  
جشؼ حوـنٓ حًشش ًأ  . خم َِػ ِِػ َثظ حوـنٓ في جسداظُا ضْخاترُا َٔشذً      ضْـخاترُا ٖـٓ عاٌٗأ حغ (    حـؼٔج
ٖٓ (JAFZA website  0  
 
(   أ )   حوـنلما ذػاٌوُ ًاوكً ّٖضخرُاً غّصٌرُاً داهرعٙا فذبه حٓاػ جساا ضْخشذ .  
(   ب )               ٖ ٔ ـ ـ ػ   ح ِ ع ـ ـ غ لم ا   ؽ ً ش ـ ـ ش ِ ُ   ً ا ـ ـ و ث ؿ   ٖ ّ ض ـ ـ خ ر ُ ا ً   ، غ ـ ـ ّ ص ٌ ر ُ ا ً   ، ش ّ ذ ـ ـ ظ ر ُ ا ً   ، د ا ه ر ـ ـ ع ٙ ا   ف ذ ـ ـ به   ج س ا ـ ـ ا   ض ْ خ ش ـ ـ ذ
ضْخترُا .  
(   ض )   رُاً ،حًُْٕا داٌلما داهرعا فذبه ِػانط ضْخشذ حؼنظلما غِغُا شّذظذً غْنظ .  
(   د )   حوـنلما َخاد ضْخترُا في حنٔؼرلما خآذلخا هكٌذ فذبه خآذخ ضْخشذ .  
(   ه )        ٖـػ َـوّ ٙ يِرظ تيُا حٌِّْؽرُا حْػانظُا خاًششُِ ْٔظٓ لؿً ِػانط ضْخشذ %51        اـلهاسمأس ٖـٓ
حْتشؼُا طِْلخا ًٍذُ ًٕاؼرُا ظِج ٕاذِت لؿآٌ  . ذ ٕأ ةص ٙ ضْخترُا ازله ًاوكًً    حكاـؼلما حْٔوُا َو
 ٖػ حوـنلما َخاد جذٌُرلما (%40)  .  لؿآٌ ًأ ِِلمحا ٖؿاٌلما حِٓاؼٓ ظلٗ ضْخترُا ازى يُآ َٓاؼًّ
جذؽرلما حْتشؼُا خاسآٗا حًُد َخاد ًٕاؼرُا ظِج ٕاذِت .  
 
           خاـؼْثلما ٕأ ٌـىً ،ضْـخاترُا ٖـٓ عاٌـٕٗا هزى حكاً ضط أْك ؽشش شكاٌذ جسًشؼت جساشٗا ٖٓ ذت ًٙ
     حــًُد َــخاد غــوذ ،حًشــش ُأ ًأ ،عصٌــٓ ٍٚــخ ٖــٓ ْرــذ ٕأ ةــص جذــؽرلما حــْتشؼُا خاساــٓٗا حــًُد َــخاد
ضْخترُات صالخا ؽاشنُا ظلٗ ٖٔػ غوّ ٌٍؼللما ُساع ضْخشذ َِػ جضياؼً خاسآٗا .  
 
       ىاــنى ِــِػ َــثظ في جشــ ا حــوـنلما ذإ حكاــػٗاتً (19)      ٍشــخأ حــوـنٓ    ذإ حكاــػٗات ،حــًُذُا في (9)  
    ـؼ نؿاـنٓ        ًٚثورـغٓ اـيؼارركا َـٓ،ٓ جّش (UAE Free Zones website)   .            َـثظ ،حـوـنٓ برـًأ اٗزـخأ اـٓ ارإً
 ٕأ فؼّٚ ،ٍاصًٔ ،ِِػ (%77)            ،شّذـظرُا جداـػإً خادساٌـُا ٍاـج في َٔؼذ حّساا خاًشش ِى خاػًششلما ٖٓ
ً (%20)   ً ،حٌِّْؽرُا خاػانظُا ٍاج في َٔؼذ اينٓ (%3)    خآذلخا ٍاج في (MEED, 2008)  .  
   
5.5   حْلماؼُا جساعرُا حٔظنًٓ حّساعرُا حعاْغُا  
 
          ٍ ً أ   في   ا ـ به   َ ـ ٔ ؼ ُ ا   ء ذ ـ ت   ز ـ ن ٓ   ف ا ش ـ ؿ ٕ ا   ج د ذ ـ ؼ ر ٓ   ج س ا ـ ع ر ُ ا   ح ـ ّ ش ؼ   ٕ ا ٔ ؼ ُ   ر ً ذ ُ ا   ع ا س ز ُ ا   ح ٔ ظ ن لم ا   ه ز ى   َ ّ ٌ ش ذ
 شّانّ 1995   .              زـنٓ حـٔظنلمات ءاـؼػٕا ذـؼأ خاساـٓٗا حـًُد بررؼذً 10      َـّشتإ 1996   .        خاـٌِٓؼلما خساـشأ ذـهً
ػ ذإ هٚػأ جدساٌُا  يُزًً ،جدسٌرغلما غِغُا َِػ ،حًْشٔلجا حلّشؼرُا ٌَْبه حطالخا حٔظنلما خآاضرُات حًُذُا حهٚ
حٔظنلما ينٗاٌوت ايهاغذا ٍذًٓ خاسداظُا عاػًأ   .              عاـػًتت حـٔظنلما ساؼـش ت حـًُذُا دـٓاه يـُر ذإ حكاػٗاتً  27  
      حــّساعرُا دٌــْوُا ٖــٓ ّذــ ا ذإ حــكدالها حــْظسالخا جساــعرُا خاــٓاضرُا حــْوت  .    ًٍذــلجا غــٔصً (4)      ٖــٓ غاــرلما شــخم
حْظسالخا جساعرُا وظًأ قِرخ ضط أْك حْلماؼُا جساعرُا حٔظنلم حْتشؼُا خاسآٗا حًُد خاساؼشإ .  
 
ًٍذظ   (4)   جذؽرلما حْتشؼُا خاسآٗا حًُد خآاضرُا خاساؼشإ  
حْلماؼُا جساعرُا حٔظنلم  
 
 خاْهالذا  
حْلماؼُا جساعرُا حٔظنٓ  
خاثِـرلما   ٕا حظسد حًٌُّ   ساؼشإ شخم   خاظؼٚلما  
حػاسضُا حْهالذا 0  
 جدالما 10    ً 18.2   خاسداظُا خاٗاػإ   حٌّنع   G/AG/N/ARE/4  
22    ٌّآ 2002  
     ّاـــػ في خاسداــط خاـــٗاػإ ذــظٌذ ٙ
2001/2000  
 جدالما 16.2   حْػاسضُا خادساٌُا فياط     G/AG/N/ARE/1   في ِِلمحا ْػذُات حٔياه 2001/2000  
 جدالما 18.2   لمحا ْػذُا ِِ     G/AG/N/ARE/5 
22    ٌّآ 2002    
 حعداغُا جدالما زْلنذ (VI)    خالجا مالذات ( ماشؿٗا حتساح 0)  
 جدالما 18.5   خأْظنرُاً ينٗاٌوُا    ساؼشٗا ْش جذؼاً جشلم
خاهـرُات  
G/ADP/N/1/ARE/1  
 في 26    ٌّآ 1997  
 ينٗاٌه ذظٌذ ٙ  /        ازـبه حــثذشٓ حـٔظٗأ
ذنثُا  
 جدالما 16.4   ماشؿٗا حتساح   ٗ ٌُنع قظ   G/ADP/N/53/Add.1/  
Rev.1  
 في 19    ٌّآ 2000  
   صٌــــظ  زــــخرٓ ءاشــــظإ ذــــظٌّ ٙ
     زـــنٓ ماشـــؿٗا حـــتساح 31      برٔـــغّد
1999  
 جدالما 16.5   حظرخلما حيلجا     G/ADP/N/14/Add.4  
G/SCM/N/18/Add.4  
 في 25    َّشتإ 1997  
       ٌّــعشُاً خاــٗاػٗاً ماشــؿٗا حــتساح
حْؼٌّؼرُا  
ضْخاشذ خاءاشظإ َِػ مالذٙا   داهرعٙا 0  
 جدالما 7.3   داهرعٙا ضْخشذ    ساؼشٗا ْش جذؼاً جشلم
خاهـرُات  
G/LIC/N/3/ARE/1  
 في 25    َّشتإ 2000   داهرعٙا ضْخترُ خاثِـرٓ ذظٌذ ٙ  
 جدالما (a) 1.4    
 ً (b) 8.2  
 ينٗاٌوُاً خادساٌُا ضْخشذ
حهٚؼُا خار حٔظٕٗاً  
 ساؼشٗا ْش جذؼاً جشلم
خاهـرُات  
G/LIC/N/1/ARE/1  
 في 18    َّشتإ 1997  
     ضْخشــذ خاءاشظ ــت صاــخ غّشــشذ ٙ
داهرعٙا  
ٖؽشُا َثه تْرلرُا حْهالذا 0  
 جدالما 5   خأْظنرُاً ينٗاٌوُا    ساؼشٗا ْش جذؼاً جشٓ
خاهـرُات  
G/PSI/N/1/Add.1  
 في 3    شّابرك 1997  
   حــهٚػ خار ينٗاٌــه ً حــٔظٗأ ذــظٌذ ٙ
حْهالذٙات  
ا حْهالذا ،تشنلما ذػاٌه حْهالذا حْذاثنُا حؽظُاً حْؽظُا خاءاشظٗ 0  
 جدالما 7    نؽِلما ، B    حؽظُاً حْؽظُا خاءاشظٗا
حْذاثنُا  




ئساٌؿ خاءاشظإ  
حْؿٌؽرُا خاءاشظٗا حْهالذا 0  
 جدالما 12.6   ؽٌؽرُا خاءاشظإ    ساؼشٗا ْش جذؼاً جشٓ
خاهـرُات  
G/SG/N/1/ARE/1  
 في 27   ٓ  طسا 1997  
غّششذ ذظٌّ ٙ    28  
 
 خاْهالذا  
حْلماؼُا جساعرُا حٔظنٓ  
خاثِـرلما   حًٌُّٕا حظسد   ساؼشإ شخم   خاظؼٚلما  
حْؼٌّؼرُا خاءاشظٗاً خاٗاػٗا ٌٍؼ حْهالذٙا 0  
 جدالما 25.1   خاٗاػٗا   حٌّنع   G/SCM/N/38/ARE  
G/SCM/N/48/ARE  
G/SCM/N/60/ARE  
 في 18    َّشتإ 2000  
خاٗاػإ ذظٌذ ٙ  




 في 2    ٌّآ 2000  
   ٍٚـــخ حْـــؼٌّؼذ خاءاشـــظإ ذـــظٌذ ٙ
 جترلُا 1999/6/3-1/1  
 جدالما 32.6   حْؼٌّؼرُا خاءاشظٗا    ساؼشٗا ْش جذؼاً جشٓ
خاهـرُات  
G/SCM/N/1/ARE/1  
 في 26    ٌّآ 1997  
ذ ذظٌّ ٙ غّشش  
جساعرُا َِػ حْنلُا دٌْوُا حْهالذا 0  
 جدالما 10.15    ً 10.3   ّٚؼرعٙا حـوٗ    ساؼشٗا ْش جذؼاً جشٓ
خاهـرُات  
G/TBT/ENQ/26  
 في 3    طسآ 2004    
 خاظ 1994 0  
 جدالما 17   (a)4:(XVII)   حٓاؼُا جساعرُا خاًشش   اٌّنع   G/STR/N/1/ARE  
 في 14    شتٌرًأ 1996   جساعرُِ حٓاػ خاًشش ذظٌذ ٙ  
 جدالما 7   20.1(VII)   ًِشٔلجا ْْْورُا    
WT/Let/72  
       ِــًشٔلجا ْْــْورُِ ٌٍــؽرُا جترــك ذــّذتم
خاٌنع زٚش جذلم  
 سُاصُا نؽِلما (III)  
 حؼتاغُا جدأُِ  (VII)  
ًِشٔلجا ْْْورُا   جذؼاً جشٓ   G/VAL/N/4/ARE/1  
 في 15    برٔرثع 2004  
حْهالذُٚ َٓاً زْلنذ  
خآذلخا ٌٍؼ حٓاؼُا حْهالذٙا 0  
لما  جدا III.3   خآذلخا في جساعرُا     S/C/N/29  
 في 25    شتٌرًأ 1996  
 حٔظٕٗاً ينٗاٌوُا في خاهـذ ذظٌذ ٙ
حُْا ا  
 جدالما III.4  
 حؼتاشُا ًأ (IV.2)  
ّٚؼرعٙا حـوٗ    ساؼشٗا ْش جذؼاً جشٓ
خاهـرُات  
S/ENQ/46  
 في 17    برٔرثع 1997  
ؾْـخرُاً داظرهٙا جساصً  
 
 
ؽٚتٗات صالخا ساشوُا  
 دٌْوُا خاءاشظإ ٖػ
حٌُْٔا  
حٌُْٔا دٌْوُا ٖػ ّٚػٗا    ٖٓ ًاءذت ينرنع ًَ 31  
 شّانّ 1996  
G/MA/NTM/QR/1  
Add.5  
 في 19    برٔكٌٗ 1998  
G/MA/NTM/QR/1  
Add.7  
 في  16  ٌٌّْٗ 2000  
حًْٔ دٌْه ىانى  
حّشٌلُا حٌِْلما مٌو  حـثذشلما حّساعرُا ِؼاٌنُا حْهالذا 0  




 في 12    برٔرثع 2000  
ؾْـخرُاً داظرهٙا جساصً  
      IP/N/1/ARE/C/1  
 في 3    طسآ 2004    ْهس ُدا ٙا ٌٕٗاوُا 7    ّاؼُ 2003    
سذظلما  0 حْلماؼُا جساعرُا حٔظنٓ غهٌٓ َِػ جذؽرلما حْتشؼُا خاسآٗا حًُد خاؽلط ٖٓ حؼٔج .  
   29  
 نثع ذهً  ،حًْشٔلجا حلّشؼرُا ذإ ًاوتاع اٗششأ ٕأ ٖٔػ    حًْشٔلجا دٌْوُا (  ْغوُا 1.4 )   .  ضط أْك آأ
،حًْشٔلجا هؿ دٌْوُا    ْغوُا في ايُْإ ساشلماً (2.4) ،            حـًُذُات ضـْْٔرُا ٌْٖٔـك حـّساعرُا حعاْغُا ٖٓ شخٓا ةٗالجا
  ـُ ذؼٌلما ىسألجا ٌٕٗاه ٖٓ ًاهٚـٗا ،خادساٌُا شظؼ ٖٓ ينػٌٗ ينت آ     ُ ًٕاـؼرُا ظـِج ًٍذ   ــــ     حـْتشؼُا طْـِلخا ًٍذ  0
( أ  ) خادساٌُِ نِـلما شظ ا   ( حْلماؼُا جساعرُا حٔظنلم حًُذُا خاساؼشإ في دسً أً )  ، ( ب  ) جذْولما خادساٌُا  .  سْؼ
ذْولماً ،نِـلما شظ ات حطالخا ورٔياه ظِلمجات ءاؼػٕا ٕاذِثُا ٖٓ ذِت ًَ ٍذُ ذظٌذ  .  حًُذت شٕٓا نِؼذ سذوتً
سآٗا             حـْهٚخأً ،حـْنّدً ،حْؽـطً ،حـْلْت باثـعتت نـِـلما شظ ا سبرّ جذؽرلما حْتشؼُا خا  .        دـ  غِـغُا َٔـشذً
   شـظ ا ٖٓ حللُا هزى (   نـِـلما  0)          ، ح ْ ػ ا ن ـ ظ ُ ا   خ ا ـ ّ ا ل ن ُ ا ً   ، ح ِ ٔ ؼ ر ـ غ لم ا   ح ـ ْ ي ا ٌ له ا   خ ا س ا ـ ؿ ٗ ا ً   ، د ـ غ ث ع ٙ ا ً   ، خ ا س ذ ـ خ لم ا
  ا ذـْؼًً ضاؼُا ًٕشهً ،اساثلها سٌوطً ،حخغنرغلما ًأ جسًضلما خٚٔؼُاً    ٕشـوُ (   ٕذـًشٌُا )        حـّأً ،حـْ ا ٍاـٔلجاً ،
         َـثه ٖـٓ جسٌـظح داٌـٓ حّأ ًأ ،ّاظنُا ّذػً داغلُا في ةثغرذً حْهٚخٕا خاساثرػًُٚ ٕاّدُٖ ءِغذ خاػٌثـٓ
َْياشعإ ٖٓ خادساٌُا حكاًً ،حًُذُات ٌٍؼللما حّساع ينٗاٌه  .        خاساـثرػٙات حــثذشلما يـِذ حًُذُات ذظٌذ ٙ وٗتت ًأِػ
ّذُاً حْؽظُا حْثنظٕا ًأ حْن .  
 
     ظّْاــولماً حــْنلُا خاــثِـرلما ضــط اــْٔك اــٓأ (        حــْهالذاً ،جساــعرُا َــِػ حــْنلُا دٌــْوُا حــْهالذات حـــثذشلما
 حْلْثُا حؽظُاً حْؽظُا خاساثرػٙا (SPS) ُساصً ساشوُ ًاوكً اىساذطإ جداػ ْرْك ،  .  ساؼشإ ُتت حًُذُا ْوذ دً
Notification       حــثذشلما خاــٓاضرُٙا ضــط اـْٔك          حٌّــؼؼُ حــًُذُا ٌٍــخد زـنٓ جساــعرُا َــِػ حـْنلُا دٌــْوُا حــْهالذات
 ّاػ حْلماؼُا جساعرُا حٔظنٓ 1996   ( WTO, 2006 ( )  ًٍذظ شظٗا (4)        حـْتشؼُا خاساـٓٗا حًُد خاساؼش ت صالخا
حْلماؼُا جساعرُا حٔظنٓ خاْهالذا حكاٌت حطالخا جذؽرلما .)  
 
      حٌُلـغلما حـيلجا ٕ ـك ظّْاولمات شٕٓا نِؼذ سذوتً                ِـى ظّْاـولماً خالـطاٌلما ؽًشـش حـثهاشٓ ٖـػ "    حـلْى
   ظّْاــولماً خالــطأٌُِ خاساــٓٗا Emirates  Authority  for  Standardization  and  Metrology 
(ESMA) )        شّاــنّ في ذــّذلجا ايــٌِْى َــِػ حهداــظلما دــتم تيــُاً ، 2005  .    َــِػ حــلْلها هزــى ذــٔرؼذً (1810)  
 اينٓ حلطآٌ (%95)       ِلخا ّاـظنُا ٖـٓ جذٔرغٓ           َ ـ ِ ػ   ذ ـ ٔ ر ؼ ّ   ه س ً ذ ـ ت   ُ ز ـ ُ ا ً   ، ظ ْ ّ ا ـ و لم ا ً   خ ا ل ـ ط ا ٌ ٔ ِ ُ   ذ ـ ؼ ٌ لم ا   ِ ـ ع ْ
   ً ،حــْلماؼُا خالـطاٌلما (%5)    ًاــِْح جدذــح (EASMA  website)  .  ُٕ حــْنؿٌُا خالــطاٌلما باــْؿ َــظ فيً
    حـًُذُا في اـلهٌثه ْرّ تيُاً ،حًُْذُا خالطاٌلما ذإ ءٌعُِا ْله صٌص خآذلخاً غِغُا ُضيج ٕ ك طرنٓ  .    ذـغعرًّ
 ّاظنُا          ٌـى وذالـطاٌبم ّاضـرُٙا بٌـِـلما ذْؼٌُا "          ِذاساـٓٗا حـوتاـلما ْْـْوذ ّاـظٗ The Emirates Conformity 
Assessment  Scheme  (ECAS)         حـُْارُا خاـعرنلما َٔـشّ ُزـُاً ،  0    ةـؼُِا Toys      ،ؽاثـطٕاً ،خاـلظنلماً ،
      خاساْـغُا خاـّساـتً ،ْْؽـشرُا خٌّصً  .        خ ا ل ـ ط ا ٌ ٓ   ح ٓ ٚ ـ ع   ٖ ـ ٓ   ن ـ و ؽ ر ِ ُ   خ ا ـ ث ِ ـ ُ ا   ْ ّ ذ ـ و ذ   ذ ـ ؼ ت ً        ،خاـعرنلما هزـى
 ٌّوذ ،ذٔرؼٓ بررخ شّشوذ ايؼٓ نكشلما " داطسٕاً ظّْاؤُِ خاسآٗا حلْى  "          شكٌـرُ جذـّ،لما حـٓصُٚا جدايـشُا ساذط ت  31  
            ج س ا ص ً   ٖ ــ ٓ   ج س د ا ـ ظ ُ ا   م ا ٌ ـ ع ٕ ا   ح ـ ث ه ا ش ٓ   ً أ   ، ت ْ ــ ر ل ذ   خ ا د ا ي ـ ش   خ ا ـ ع ر ن لم ا   غ ـ ؼ ت   د ا ه ر ــ ع ا   ة ـ ِ ـ ر ّ   ذ ـ ه   ا ـ ٔ ً   خ ا ل ـ ط ا ٌ لم ا
ٌ ا ذؼأ ًأ ،حهاـُا ًأ ،حػاسضُا ًأ ،حؽظُا     حـْذاسآٗا خاـٌٓ  .      ءاـشٗإ   اـًٔ "          ِذاساـٓٗا لؿٌـُا داـٔرػٙا ّاـظٗ
The Emirates National Accreditation System  (ENAS)  "    ّاـػ 2004          َـِػ حهداـظلما ًأ داـٔرػٙ
         غ ـ ٓ   ٍ ا ـ   ا   ٌ ـ ى   ا ـ ٔ ً   ، ح ـ ِ ـ غ ُ   غ ـ ؼ ط   ّ ا ـ ظ ن ُ ا   ا ز ى   ٕ ت ت   ً ا ٔ ِ ػ   ، ح ُ ً ذ ُ ا ت   ح ت ا ه ش ُ ا   ج ض ي ظ أ ً   خ ا بر ر خ لم ا   خ ا د ا ي ش "      ْْـْوذ ّاـظٗ
حوتاـلما   ِذاسآٗا "  ، " ظّْاولماً خالطأٌُِ خاسآٗا حلْى  " (Ibid) .  
 
             حـْذاثنُا حؽـظُاً حؽـظُا حـْهالذات حــثذشلما حـًْشٔلجا هؿ دٌْوُات نِؼرّ أْك آأ (SPS)        غـْجم قـظررك
         ْــهس ُداـــ ٙا ساشــوُِ ًاـــوكً حــّدا ٙا حلـــظُات خاءاشــظٗا (5)    ّاـــؼُ 1979    شــظٗأ ، UAE  Agricultural 
Information Center    ِٓاػ ٍٚخ حْلماؼُا جساعرُا حٔظنٓ حًُذُا خشؼشأ ذوك ، 2004    ً 2005      خاءاشظٗاـت
 صٌظلخا ازبه حهٚؼُا خار (  ًٍذظ شظٗا 4  .)  حًُذُا َثه ٖٓ حوثـلماً حْهالذٙا هزبه حـثذشلما دٌْوُا جساشإ ْرذ دً
 ّاػ زنٓ 1995  .              هزـى زـْلنذً حـؼتارٓ ٖـػ حٌُلـغٓ ذْـظُاً حػاسضُا جساصً بررؼذً          ةـِؿ ٍٚـخ ٖـٓ ،خاءاشـظٗا
    حـًُذُات ذْـظُاً حػاسضُا جساصً ٖٓ جذٔرؼًٓ ،سذظلما ذِثُا خابررخ ٖٓ جذٔرؼٓ خادايش  .      ْـغه برـرؼًّ "    جشــْثُا
ِؽــظُا ضــع اً  "    خاــٗاٌْ ا داهرــعات َــٌّخرُا ٖــػ ًٌٙلــغٓ حــلِرخلما خاساــٓٗا خاّذــِت غــٓ نْــغنرُاتً ،جساصٌُاــت
به خادايش ساذطإ ٍٚخ ٖٓ اتهاعرنًٓ صٌظلخا از  .          ، ح ـ ّ ز ؿ ٕ ا   غ ـ ؼ ت   د ا ه ر ـ ع ا   ْ ْ ـ ظ ن ر ت   ح ؽ ـ ظ ُ ا   ج س ا ص ً   ّ ٌ ـ و ذ   ا ـ ٔ ً
حؽظُا جساصٌت ضرخلما ْغوُا في جسذخلما داٌلماً حًّدٕا داهرعا َْعغذ ْرّ ٕأ َِػ .  
 
         ٌّـورك حـلثؼرُاً ،خاـعرنلما ءاـسمأ خاوظًِٓ ،خآٚؼُا ضط أْك آأ "          َـِػ داـٔرػٙات خاساـٓٗا حـلْى
   خالـطآٌ "   ا ظّْاـولما حــٔظنٓ  حــْعِْلخ (GSO)   Gulf  Standards  Organization  .    ذــظٌّ ٙ وــٗ ك راـرُاتً
 خاعرنلما َِػ حنْؼٓ خاوظِبم ّضِّ غّششذ شػا ا دهٌُات Labeling   حّزؿٕا اذػ آ  .      ازـى َـصٓ سًذط غهٌرًّ
 ّاػ غّششرُا 2006    ٍشخٕا حْػانظُا خاعرنلماً حْيأٌُْْا خاعرنلما ضط أْك (WTO, 2006) .  
 
رّ أْكً          ش ـ ظ     ج ذ ـ ؽ ر لم ا   ح ـ ْ ت ش ؼ ُ ا   خ ا س ا ـ ٓ ٗ ا   ح ـ ُ ً د   ٕ   ـ ك   ح ـ ْ ً ش ٔ لج ا   ه ؿ   د ٌ ْ و ُ ا   في   ح ْ ل ْ ث ُ ا   خ ا س ا ث ر ػ ٙ ا   س ً ذ ت   ن ِ ؼ
  صٌـظلخا ازبه حًُْذُا خأظنلما خأِْؼذً خاذىاؼُِٔ ًاوْثـذ ،حْؽطً حْلْت باثعٕ حنْؼٓ خاعرنٓ داهرعا  .
   ْــهس ُداــ ٙا ٌٕٗاــوُا هــشّ ســْؼ (24)    ّاــؼُ 1999     اػ حــيظ ُٕ صٌــص ٙ وــٗتت    ضخــش ُأ ًأ ،حــطاخ ًأ حــٓ
          ٍاٌـشٕا ٖـٓ ٌَـش ُتـت جشــلخا خالِخلما جصاْؼ ًأ ءاشش ًأ ساؼؼإ ًأ داهرعات  .          ٍٚـخ حـًُذُا ختـشٗأ ذـهً
    حـلْثُا حـّاحم فذبه ذىاؼٓ حؼتسأ ِػالما ذوؼُا  0        حـلْثُِ حـّدا ٙا حـلْلها Federal Environmental Agency 
(FEA)  ، 1993  حلْثُا حلْىً ، –   سظٌتأ  Environmental Agency - Abu Dhabi    ، 1996      حـلْثُا حـلْىً ،
     حـْٔلمحا نؿاـنلماً –      حهساـشُا Environment and Protected Areas Authority  ، 1998      حـّاحم ظـِجً ،  31  
       ،حـْٔلخا طأس في حْػانـظُا حـْٔنرُاً حلْثُا Environmental Protection and Industrial Development 
Commission  ، 1999  .  وٗتت ًأِػ            خاـلْلها هزـى خاءاشـظإ ٕأ اـًٔ ،حْلْت عاشؿٕ حػًشلٓ ةياشػ ذظٌذ ٙ
حهٚؼُا خار حًُْذُا خالْلها خاشولم خاسآٗا حًُد ّاترؼات حـثذشلما يِذ اذػ آ جساعرُا َِػ شش،ذ د .  
 
 حٌٌْٓ ا خاّترشلمات حـثذشلما حًْشٔلجا هؿ دٌْوُا ذإ جساشٗا ذنػً Government Procurement  ،
بررؼّ    ْهس ُساصٌُا ساشوُا (20)    ّاؼُ 2000          ُداـ ٙا ٌٍرـغلما َـِػ خاّترشلما ٖٓ عٌنُا ازى َٔؼُ ْظنلما ٌى (  ًٙ
            ْ ر ـ ذ   ع ً ش ـ ش ٓ   ُ أ   خ ا ّ تر ـ ش ٓ   َ ٔ ـ ش ّ   ٙ   ا ـ ٔ ً   ، ح ـ ْ ث ن ظ ٕ ا ً   ح ّ ش ٌ ـ غ ؼ ُ ا   ع ا ش ـ ؿ ٖ ُ   ح ـ ْ ٓ ٌ ٌ   ا   خ ا ّ تر ـ ش لم ا   س ا ش و ُ ا   ا ز ى   َ ٔ ش ّ
 َثه ٖٓ وذسادإ " حٔياذُا خاػًششلما حنلج " ٖٓ ذؼثرغٓ عًششٓ ُأ ًأ ،    ٖٓ ايِْػ حوكاٌلما دتم خاساشوُ ًاوكً ماـٗ
     ءاسصٌـُا ظـِج َثه (WTO, 2006)  .            ، خ ا ّ تر ـ ش لم ا   ح ـ ك ا ً   ج س ا د   ـ ت   ح ػ ا ن ـ ظ ُ ا ً   ح ـ ْ ُ ا لم ا   ج س ا ص ٌ ـ ت   خ ا ّ تر ـ ش لم ا   ْ ـ غ ه   ّ ٌ ـ و ّ ً
         ٖـػ ايــرْٔه ذـّضذ تيــُاً ،هٚـػأ ساشــوُا في جدساٌـُا (1)     ْـىسد ٌٕــِْٓ  .    ،حــِْخاذُا جساصًً ،حؽــظُا جساصً ٌّـوذ اــًٔ
ا ٍاـــشٕا جساصًً   ْــبه حــطالخا ْتهاّترــشٓ جساد ــت ،ًاــؼّأ ساشــوُا ازــله ًاــؼثذً ،حــٓاؼُ  .  خاساصٌــُا حــْوثُ ػٔــغّ اــًٔ
 حْٔه حّاـُ اتهاّترشٓ جساد ت حّدا ٙا حٌٌْٓ ا خالْلهاً (1)   ْىسد ٌِْٕٓ  .  ساشوُات حٌُٔشلما دٌوؼُا حكاً ٕتت ًأِػ
حػانظُاً حُْالما جساصً َثه ٖٓ حهداظًٓ حوثغٓ حتاهس ذإ ضار    حّدا ٙا  .  طساظً "  حثعالمحا ٕاٌّد The State 
Audit Institution  "              ق ـ ظ ٗ   ا ي ـ ر ٔ ْ ه   م ٌ ـ ل ذ   تي ـ ُ ا   خ ا ّ تر ـ ش لم ا   ه ز ـ ى   َ ـ ِ ػ   ِ ظ س ا ـ لخ ا   خ ا ت ا ـ غ   ا   غ ـ ظ ا ش ٓ   س ً د   ح ـ ُ ً ذ ُ ا ت
 ْىسد ٌِْٕٓ (          ــت حـوؽِٓ حِورـغٓ حـيظ ٕاٌّذُا ازى بررؼًّ "       ُداـ ٙا لؿٌـُا ظـِلمجا "   شـظٗا ،  0      ْـهس ٌٕٗاـوُا 7      ّاـؼُ
1976   اشٗ ت صالخا ٕاٌّذُا ء  0   حثـعالمحا ٕاٌّد غهٌٓ  .)       ًٕذـّاضلما ٌٕـٌّ ٕأ ةـصً Bidders           ظـِج لؿاٌـٓ ٖـٓ
   ٖـػ ذّضذ ٙ سنظأ ٍآ طاس حظ  حًشش ًأ ،ًٕاؼرُا (%49)          ، ؽ ش ـ ش ُ ا   ا ز ـ ى   ٖ ـ ٓ   خ ا ذ ـ ّ ا ض لم ا   غ ـ ؼ ت   ء ا ن ص ر ـ ع ا   غ ـ ٓ   ،
            ٕ ً ذ ـ ّ ا ض لم ا   ا ـ ي ْ ك   ش ـ ظ ؽ ن ّ   تي ـ ُ ا   خ ٙ ا ـ   ا   في   ي ـ ُ ر ً   ، ح ـ ْ ث ن ظ ٕ ا   خ ا ً ش ـ ش ُ ا   ّ ا ـ ٓ أ   ب ا ـ ث ُ ا   ػ ر ك   ر ا ر ُ ا ت ً   شـشُات    حـْثنظٕا خاً
ؾوك  .   ُا ا هزـى فيً   حــــــ              ا ـ له ا ٔ ػ ٕ   خ ا ٓ ذ ـ خ   َ ـ ْ ً ً   د ذ ـ   ً   ح ـ ُ ً ذ ُ ا ت   ً ا ـ ػ ش ك   ػ ر ـ ل ذ   ٕ أ   ح ـ ْ ث ن ظ ٕ ا   ح ً ش ـ ش ُ ا   ٖ ـ ٓ   ة ـ ِ ـ ّ  .
ًششُا هزى دذؽرذ آ جداػً ـــ ْثنظٕا خا ــــ   ٓاؼرُا يـُر يِرت ح   ـــــ تاغُا َ   ـــــ   يلجا غـٓ ن   ـــــ      حـهٚؼُا خار حـٌٌْٓ ا خا
(WTO,  2006)  .   ٌـوؼُا حــُاؼ في اــٓأ      ،حــّدا ٙا عاكذــُا جساصٌــت جسٌــظحً حـّضًشٓ حلــط خار ِــيك حّشٌــغؼُا د
 ٖػ ذّضذ ًأ حْٔوت دٌوؼُا حكاً غؼتخً (10)    ّاظنُ سًٙد ٌِْٕٓ " حُداثٓ  "  دغكًٕا ًأ Offset .  
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   تـشنلما ذػاٌوت صالخا ٌىً حًْشٔلجا هؿ دٌْوُا ٍاٌشأ ٖٓ شخم ٌَشًً Rules of Origins      نـثـذً
تشؼُا خاسآٗا حًُد  ًٕاؼرُا ظِج ًٍذُ ًِشٔلجا دا ٙا في ايٓاضرُا ٖٔػ حِْْؼلرُا هؿ تشنلما ذػاٌه جذؽرلما حْ
 حْتشؼُا طِْلخا ًٍذُ ( ٍشخٕا ءاؼػٕا ظٔلخا ًٍذُا هاا  0            حنـِـعً ،شــه حـًُدً ،ّٖشـؽثُا حـٌِد ،دٌٌُّا حًُد
حّدٌؼغُا حْتشؼُا حٌِٔلماً ،ٕأُػ  ) سُاش فشؿ ٖٓ خادساٌُا ضط أْك  . سْؼ              وـٗأ َـِػ ينـؼٓ طرـنٓ حـِٓاؼٓ ْرذ
         ٖـػ حــِْلمحا حكاـؼلما وــرْٔه حثــغٗ َـوذ د ارإ لــؿً طرـنٓ (%40)  .      ٖــٓ جسداــط تـشنٓ جدايــش ّْذـوذ جسًشــػ غــٓ
شّذظرُا ذِت في جذٔرؼٓ حيظ ٖٓ حوشًٌٓ ِِطٕا سذظلما  .          ساـْؼٓ َـِػ ًاـؼّأ ذـٔرؼرك حِْْؼلرُا تشنلما ذػاٌه آأ
ؼ قِرتخ اشأ ٙإ ،حكاؼلما حْٔوُا حْهالذٙا ةغ  .  غٓ ايِٓاؼذ حُاؼ في سْؼ "    ٍبرـٌُا حْتشؼُا جش ا جساعرُا حٔظنٓ
Great Arab Free Trade Area (GAFTA)  ."           ُ أ   ّ ذ ـ و ذ   د   ح ـ ُ ً ذ ُ ا   ٕ ت ـ ت   ً ا ـ ؼ ّ أ   ٍ ا ـ لمج ا   ا ز ـ ى   في   ف ـ ؼ ٚ ّ   ا ـ ٔ ً
 ًٍذلجا شظٗأ ،حْتشؼُا جساعرُا حٔظنلم حؼتارُا تشنلما ذػاٌه حنعُِ ساؼشإ (4) ٗ ُأ حًُذُا َعغذ دً ،  ٌٌٍش ًأ عاض
 تشنلما ذػاٌه صٌظ  حٔظنلما ٍذُ .    
 
6 6  .  . جّش ا حْتشؼُا جساعرُا حوـنًٓ حْظسالخا جساعرُا جّش ا حْتشؼُا جساعرُا حوـنًٓ حْظسالخا جساعرُا    
 
           ّاـػ َـياًأ زـنٓ ٍبرـٌُا جشـ ا حْتشؼُا جساعرُا حوـنبم َٔؼُا أذت 1998            ايـؼلخ   خاٌنـع شـشػ جذـلمً
     ّاـػ حــّاش في ِيـرنرُ 2004   .      ٍذــؼبم حــًْشٔلجا حـلّشؼرُا غــلخ ٍٚـخ ٖــٓ يــُرً (%10)      جساــعرُا َــِػ ،ًاٌّنـع
       ذإ َـظُْ غـللخا ازـى غلذهًُ ،حْتشؼُا حْنْثُا (%20)       ينـذهخٕا ينرنـغُا في  .            غِـغُا جساـا شـّش  َـٔرًا يُزـتً
(%100)    ّاػ َياًأ زنٓ 2005   .  حوـنلما حٌّؼػ في ىساشًّ (18)            ح ـ ْ ت ش ؼ ُ ا   خ ا س ا ـ ٓ ٗ ا   ح ـ ُ ً د   ْ ي ْ ـ ك   ا ـ بم   ِ ـ ت ش ػ   ذ ـ ِ ت
 جذؽرلما ( ءاؼػٕا هؿ ًٍذُا  0 ظُا شٔوُا سضظً ،ِذٌثْظً ،اْٗارّسًٌٓ ،ٍآٌ  .)  
 
        حـؼلخنلما ةـغنُا ٖـٓ حـْتشؼُا حْذاسآٗا حْنْثُا جساعرُا حثغٗ بررؼذً   .          حـظسد شـش،ٓ َـِػ داـٔرػٙاتً
حْتشؼُا ًٍذُِ جساعرُا حكاصً
(1)   (              حـظسد جداـّص َـِػ يـُر ٍّد اـًِٔ ػْؽـظُا ذؼاٌُا ٖػ شش،لما حْٔه دؼلذسا أًِ
ِثُا غٓ جساعرُا حكاصً         ػْؽـط ظـٌؼُاً ،ٍشـخٕا حـْتشؼُا ٕاذ )            دــِت شـش،لما ازـى حـْٔه ٕأ فـؼّٚ ، (1.8)      ّاـػ
1997   (   حـوـنلما ّاْوُ نتاغُا ّاؼُا  .)            شـش،لما ازـى حـْٔه دــِت ينـؼ في (2.2)      ّاـػ 2006   (          زـْلنذ ٖـٓ ّاـػ ذـؼت
حوـنلما  )       ّٖسًٌزـلما ينٓاـؼُا في حـكاصٌُِ خاظسذُا َهأ ٖٓ   .              جترـك ٍٚـخ حـْٔوُا هزـى ٖـغ  ْـؿسً      حـْهالذا زـْلنذ
   ٕدسٕا َــصٓ ٍشــخأ حــْتشػ ٕاذــِت ْْــه ٖــٓ َــهأ اــشأ ٙإ ،حــوـنلما ( 19.0    ً 15.3  اّسٌــعً ،ًاــػاثذ ، ( 9.7    ً 8.0  ،
ًاـــػاثذ )  ّٖشـــؽثُاً ، ( 4.8    ً 4.8 ًاـــػاثذ ، )  حّدٌؼـــغُاً ، ( 4.1    ً 4.6 ًاـــػاثذ ، )  شـــظًٓ ، ( 3.4    ً 4.4 ًاـــػاثذ ،  .)
(       ِـتشؼُا ذـونُا مًذنـط خاٗاْت َِػ دأرػٙات حثغرح )   .           ح ـ ْ ت ش ؼ ُ ا   ح ـ ْ ن ْ ث ُ ا   خ ا س د ا ـ ظ ُ ا   َ ـ ح   غ ِ ـ غ ُ ا   ْ ـ ى أ   ٕ ت ـ ت   ً ا ـ ٔ ِ ػ
ِى  0  ّالخا داٌلماً دٌهٌُا (%75.4)  حؼّنظٓ غِع ْش ، (%11.8)  َوٗ خاذؼًٓ ٖيآٌ ْش ، (%4.0)  خاًّأًْ ْش ،  33  
(%3.6)  خاتًششًٓ حّزؿأ ْش ، (%2.2)  ّاخ دآًٌ ، (%2.1)  ٍشخأ غِعً ، (%0.9)      ّاـػ 2007   (    مًذنـظُا
رهٙا ءاسُ٘ ِتشؼُا      ،ِػاـٔرظٙاً ُداـظ 2008   .)            د ـ ُ ا ص ٙ   ح ـ ْ ت ش ؼ ُ ا   ح ـ ْ ن ْ ث ُ ا   ج س ا ـ ع ر ُ ا   ٕ ت ـ ت   ػ ـ ػ ٌ ّ   ُ ز ـ ُ ا   ش ـ ٓ ٕ ا   ٌ ـ ى ً
حْؼْثـُا دساٌلما َِػ دأرػٙا ِىً ،حْتشؼُا حّداظرهٙا حٌِْْلها ضياظلخا جهعأ   .          حـًُذُا جساـا صٌـظ  اـٓأ
         ـ ِ ك   ِ ـ ع ْ ِ لخ ا   ل ْ ـ ث ُ ا   ٍ ٌ ر ـ غ لم ا   َ ـ ِ ػ   خ ا س ا ـ ٓ ٗ ا   خ ا س د ا ـ ط   ح ث ـ غ ٗ   ٕ   ـ ك   ِ ع ْ ِ لخ ا   ٍ ٌ ر غ لم ا   َ ِ ػ    ٍذـؼرذ ْ (%2.5)      ّاـػ
2008   (  دٗاً ٕأ ذؼت %37.2    ّاػ 1989  ) خاسآٗا خاسداط راجمإ ٖٓ يُزًً   .  خادساٌُا ٌٍرغٓ َِػ آأ
 حثغنُا صًاعرذ ِْك حْعِْلخا حْنْثُا (%4.0)    ّاػ 2008    َتاوٓ (%5.5)    ّاػ 1989   (      خاـٗاْت ذـػاٌه ٖٓ حثغرح
UN Comtrade  .)  
 
 ِؼِغُا ٌَْلهات شٕٓا نِّؼذ سذوتً            ىاـنى ٕتـت فؼْٚـك ًٕاـؼرُا ظـِج ًٍد غٓ خاسآٗا حْنْثُا جساعرُِ
  طْــِلخا ًٍذــُ حؼنــظلما غِــغُا ٖــٓ حــًُذُا غِــع خاسداــط ِٓاــنذ في ًاــْتاصإً ًاــعٌِٔٓ ًاسٌـــذ   .  ٖــٓ دــؼلذسا ذــوك
(%29.6)    ّاػ 1989      ذإ َـظرُ (%60.7)      ّاـػ 2008          ٕ ً ا ـ ؼ ر ُ ا   ظ ـ ِ ج   ٍ ً ذ ـ ُ   خ ا س ا ـ ٓ ٗ ا   خ ا س د ا ـ ط   ر ا ـ جم إ   ٖ ـ ٓ   .
 في ايِْذ  ٖٓ حْيازـُا هؿ ّالخا داٌلما خاسداط حْيأ (%0.9)    ذإ (%14.0)       جترـلُا ظلنـُ ،ًاثّشوذ ( .      ٖـٓ حثـغرح
UN Comtrade  .)  
 
7 7  .  . خاّذؽرُا غؼت خاّذؽرُا غؼت    
1.7   جّش ا جساعرُا نؿانٓ  
 
         ٍ ٚ ـ خ   ٖ ـ ٓ   ً ا ـ ع ا ع أ   ْ ر ـ ّ   ، ح ـ ْ ـ ل ن ُ ا   ه ـ ؿ   خ ا س د ا ـ ظ ُ ا   ٍ ٚ خ   ٖ ٓ   ، َ خ ذ ُ ا   س د ا ظ ٓ   غ ّ ٌ ن ذ   ٕ   ك   ج س ا ش ٗ ا   د تم   ا ٔ ً
ً ،جش ا نؿانلما  ْغوُا في ايُْإ ساشلما (4.4)   .      حّسأصرـعا حـْثنظأ حٌِْبم ػٔغذ تيُا جذْؼٌُا ِى نؿانلما هزىً
َٓاٌُات حْظساخ   .          ظـٌؼُا ًأ ،ٌـٔنُا في حـْظسالخا جساـعرُا حْيأ ينت آ حُْذلجا حهٚؼُا ٖػ شظنُا غـتً (    شـظٗأ
 ٍاصلما َْثع َِػ Rodrik   ) ا ُساعرُا عاـوُا ٕأ ِىً حْطٌظخ حًُذُِ ٕ ك      ٖـٓ تـشنّ ٙ ِـلنُا هؿ ُشّذظرُ
        جشـ ا نؿاـنلما ٍٚـخ ٖـٓ َت ،ِِلمحا داظرهٙا ٍٚخ   .          ر ا ـ جم إ   ذ إ   ج ش ـ   ا   ن ؿ ا ـ ن لم ا   خ ا س د ا ـ ط   ح ـ ظ ؼ   د ـ ـ ِ ت   س ـ ْ ؼ
     راٌــؼ حــْـلنُا هــؿ خاسداــظُا (%66)    ّاــػ 2007      راٌــؼ دــٗاً ٕأ ذــؼت (%78.3)    ّاــػ 2002   .  ينــؼ في
    اــظُا راــجمإ ذإ جشــ ا نؿاــنلما خاسداــط حثــغٗ دِــطً  خاسد (%13.3)    ّاــػ 2007  ايــِتاوّ ، (%15.8)    ّاــػ
2002   (IMF,  2009)   .           ح ـ ل ِ ر خ لم ا   خ ا س ا ـ ٓ ٗ ا   خ ا س د ا ـ ط   ح ي ا ـ غ ٓ   في   ً ا ؼ ـ ػ ا ٌ ذ   ة ـ غ ن ُ ا   ه ز ـ ى   َ ـ ت ا و ّ (      نؿاـنلما هـؿ
جش ا   .)              ،حـْـلنُا هـؿ خاسداـظُا راـجمإ ٖـٓ ، حثـغنُا هزى صًاعرذ د سْؼ (%33.6)      ّاـػ 2007        ـــت حـٗساوٓ
(%22.6)    ّاـــػ 2002   .   ـــؼرذ دً    ةـــغنُا هزـــى ذ (%6.0)    ً (%4.5)            راـــجمإ ٖـــٓ حثـــغنً ًاـــػاثذ ينٓاـــؼُِ
  خاسداـظُا   .            ر ا ــ ر ُ ا ت ً   ، ً ا ـ ع ا ع أ   ج ش ـ ش ا ث ٓ   ح ـ ْ ث ن ظ أ   خ ا س ا ٔ ص ر ـ ع ا   ِ ـ ى   ج ش ــ   ا   ن ؿ ا ـ ن لم ا   خ ا س ا ٔ ص ر ـ ع ا   ٕ أ   ح ـ و ْ و ؼ   َ ـ ظ   في ً  34  
            ص ً ش ـ ت   ح ـ ُ ا ؼ   في   ح ـ ط ا خ   ح ـ ْ ٔ ر ؼ   ٕ ٌ ـ ٌ ذ   ٙ   ذ ـ ه   َ ـ ّ ٌ ـ ُ ا   َ ـ ظ ٕ ا   في   ا ي ـ ر ٓ ٌ ظ د   ذ ـ و ك   ، ح ْ ظ س ا خ   َ ٓ ا ٌ ػ   َ ِ ػ   ً ا ع ا ع أ   ذ ٔ ر ؼ ذ
ؼ نؿانٓ حغكانٓ ٍشخأ جش   .              حـٗصاٌلمات ذـياٌؼُا ةـٗالج ًٚٔرـح ًادسٌـٓ ٌَـشذ ٙ جش ا نؿانلما خاسأصرعا ٕأ أً
خاًششُا َخد َِػ ةياشؼُا ٖٓ اييالػإ َؼلت ،حًُذُِ حٓاؼُا   .  
 
           ساـشلما ،خاسداـظُا ضـّضؼذ ذإ حكاـػٗات ،جشـ ا نؿانلما غْعشذ ءاسً ِٗاصُا َٓاؼُا ٕ ك يُر ذإ قػأ
هٚػأ وُْإ           جذـّذظ َـٔػ صشـك نـِخ في نؿاـنلما هزى حياغٓ حْٗآٌإ ٌى ،   .            ٌـى يـُر ًٕد ٌٍـض ذـه اـٓ ٕأ ٙإ
 حٗشٓأ حعاْع ذػ جش ا نؿانلما خاػًششٓ حٗاظؼ Emiratisation    ّاضرُٙا جسًشػ ّذػ ٌَش َِػ َٔؼُا جٌه
حنؿاٌلما حُأؼُا ٖٓ ضظ    .  ،جش ا نؿانلما في َٔؼُا جٌوُ قْنظذ دٌظً ّذػ َظ فيً        ّاـؼُ َـٔؼُا جٌـه ػغٓ في
2008      ًٍذـظ ذإ جساـشٗا ٌٖظ وٗ ك ، "             عاــوُاً جساـٓٗا ةـغؼ ينِـرـشُِٔ سـغنُا غـّصٌرُا  "      ٕأ ذإ هـشّ ُزـُاً
     ٍذـؼرذ ٙ حـْثنظٕا خاػاـوُا في حُأؼُا حثغٗ (%1.9)              ّاـػ َـٔؼُا جٌـه راـجمإ ٖـٓ 2008        ِـتد جساـٓإ في (    َـِػأ
حثغٗ )  حهساشُا جسآإ ايِْذ ، (%1.1) طأس ،    حْٔلخا (%0.2)   .  حًُذُا ٌٍرغٓ َِػ َصتم ينؼ في (%0.8)   (  ػغٓ
 ،حِٓاؼُا جٌوُا 2008   .)    نؿاـنلما في حُأؼُا ظٌؼذ حْثنظٕا خاػاـوُا في حُأؼُا ٕأ حْػشك حؽط حُاؼ في ازى
حْثنظأ خاًششُ ًاعاعأ حًٌِٔلما جش ا   .           ف ا ذ ـ ى أ   ذ ـ ؼ أ   ن ـ و     ظ ـ ٌ ؼ ذ   ٙ ً   ح ؼ ـ ػ ا ٌ ر ٓ   ٍ ا ـ   ا   ح ـ ؼ ْ ث ـ ت   ح ث ـ غ ن ُ ا   ه ز ى ً
ػد نؿانلما هزى ْ   .  
 
         س ن ـ ظ ٕ ا   س ا ٔ ص ر ـ ع ٙ ا   ب ز ـ ظ   ِ ـ ي ك   ج ش ـ   ا   ج س ا ـ ع ر ُ ا   ن ؿ ا ـ ن ٓ   غ ْ ع ش ذ ً   ض ّ ض ؼ ذ   ٖ ٓ   س ُ ا ص ُ ا   ف ذ له ا   ض ط   ا ٔ ْ ك   ا ٓ أ
 ٍاج في ًاذْظ ًءادأ حًُذُا ءادأ بررؼّ ،ًاوتاع اٗششأ أٌك ،ششاثلما ( ذْطس  )          َخاذـُِ شـشاثلما سنـظٕا سأصرـعٙا
(           جشـ ا حـّساعرُا نؿاـنلما في ضـًترّ سـْؼ  ) سا ســْؼ      ٖـٓ غـلذ (751)        ّاـػ سًٙد ٌٕـِْٓ 1990    راٌــؼ ذإ (54.8)  
 ّاػ سًٙد ٌِْٕت 2007   (      ٖـٓ غـلذسا ضساخُِ نكذذ ذْطس وِتاوّ (14)        ّاـػ سًٙد ٌٕـِْت 1990    ذإ (27.0)      ٌٕـِْت
   ّاـػ سًٙد 2007   (UNCTAD, 2008)   .      طياـرنُ ًاـوكًً (Mina, 2008)                ينـت اـٓ ًاـثظٌٓ ًاـؿاثذسا ىاـنى ٕ ـك
ا سأصرعٙا ذْطس            ض ـ ّ ض ؼ ذ   ين ـ ت   ا ـ ٓ ً   ، َ خ ذ ـ ُ ا   س د ا ـ ظ ٓ   غ ـ ّ ٌ ن ذ ً   ا ـ ْ ظ ٌ ُ ٌ ن ٌ ر ُ ا   َ ـ و ن ُ   ج ا د ت ـ ً   ، ٍ ً ذ ُ ا   َ خ ا ذ ُ   ش ش ا ث لم ا   س ن ظ ٕ
 جش ا جساعرُا نؿانٓ ءاشٗإ (    ٌَـشُا 13   .)            ج ش ـ   ا   ج س ا ـ ع ر ُ ا   ن ؿ ا ـ ن ٓ   ين ـ ت   ا ـ ٓ   ة ـ ظ ٌ ٓ   ؽ ا ـ ث ذ س ا   د ٌ ـ ظ ً   ذ إ   ح ك ا ـ ػ ٗ ا ت
 ٍشخٕا ًٍذُاً حًُذُا ينت آ حؼهٌلما حْيانصُا سأصرعٙا خاْهالذاً (  ًٍذظ 5  .)    جساعرُا حٔظنٓ شّشوذ ساشأ أًً
         خ ا ـ ْ ه ا ل ذ ٙ ا   ٖ ـ ٓ   ح ـ ْ ػ ٌ ن ُ ا   ه ز ـ ى   ٕ   ـ ك   ، ِ ـ غ ع ، لم ا   س ا ـ ؿ ٗ ا ت   ص ا لخ ا   ْ غ و ُ ا   د     ، ح ّ س ا ع ر ُ ا   ح ع ا ْ غ ُ ا   ػ غ ٓ   ٍ ٌ ؼ   ح ْ لم ا ؼ ُ ا
حِْلمحا حٌْٗٗاوُا خاًدٕا ًاٌْٗٗاه مٌلذ اشأ َِػ ايُْإ شظنّ حّسأصرعٙا " 0  خاذىاؼلماً خاْهالذٙا َِػ حهداظلما ذؼت
 اش ك حًُْذُا حِْلمحا حٌْٗٗاوُا خاًدٕا َِػ دٌغذ  " (WTO, 2006)  .  
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ًٍذظ   (5)   جذؽرلما حْتشؼُا خاسآٗا حًُد ينت آ حؼهٌلما حْيانصُا سأصرعٙا خاْهالذا  
 َرؼ ًٍذُا ٖٓ دذػً 1    ٌٌّْٗ 2009    
 
يّششُا    غْهٌرُا خّساذ   رالنُا خّساذ  
شياضلجا   24    َّشتإ 2001     3    ٌٌّْٗ 2002  
اُْاترعا   17   ٌّْٗ ٌ   2001   1    برٔغّد 2003  
ٕاعْتسرأ   1   ٗ  برٔكٌ 2006   24    ظـغؿأ 2007  
طٌّسْٚت   27    طسآ  2000   16    شّابرك 2001  
سٌثٔغًًٌُ اٌْعِت ؽ   5    طسآ 2004   10    برٔكٌٗ 2007  
ينظُا   1    ٌٌُّْ 1993   28    برٔرثع 1994  
يْشرُا حّسٌيجم   23    برٔكٌٗ 1994   25    برٔغّد 1995    
شظٓ   11    ٌّآ 1997   11    شّانّ 1999  
اذنِنك   12    طسآ 1996   15    ٌّآ 1997  
اغٗشك   9    برٔرثع 1991   10    شّانّ 1995  
اْٗالمأ   21    ٌٌّْٗ 1997   2    ٌٌُّْ 1999  
اُْاـّإ   22    شّانّ 1995   29    َّشتإ 1997  
اّسًٌ حّسٌيجم   9    ٌٌّْٗ 2002   5    ٌٌّْٗ 2004  
دٌٌُّا   12    شّابرك 1966     ____  
ٕانثُ   17    ٌّآ 1998   14    ٌٌُّْ 1999    
ّضُْآ ا   11    شتٌرًأ 1991   22    ٌّآ 1992  
اٌُْـنٓ   21    شّابرك 2001   ____  
بشـلما   9    شّابرك 1999   1    َّشتإ 2002  
نْثٗصٌٓ   24    برٔرثع 2003   ____  
ٕارغًات   5    برٔكٌٗ 1995   ____  
اذنٌُت   31    شّانّ 1993   9    َّشتإ 1994  
اْٗآًس   11    َّشتإ 1993   7    َّشتإ 1996  
ٕادٌغُا   18    شّابرك 2001   ____  
ٌغُا ذّ   10    برٔكٌٗ 1999   15    طسآ 2000  
اشغٌّع   3    برٔكٌٗ 1998   16    ظـغؿأ 1999  
اّسٌع   26    برٔكٌٗ 1997   10    شّانّ 2001  
ٕارغٌظاؿ   17    برٔغّد 1995   ____  
ظٌٗذ   10    َّشتإ 1996   24   ك  شّابر 1997  
اًْشذ   28    برٔرثع 2005   ____  
ٕارغًٔشذ   9    ٌٌّْٗ 1998   24    برٔكٌٗ 1999  
جذؽرلما حٌِٔلما   8   ٔغّد  بر 1992   15    برٔغّد 1993  
ٕارغًاتصًأ   26    شتٌرًأ 2007   22    َّشتإ 2008  
ّانرْك   16    شّابرك 2009   ____  
ُْٖٔا   13    شّابرك 2001   25    ظـغؿأ 2001  
سذظلما 0   e.pdf www.unctad.org/section/dite_Pcbb/docs/bits_ua  .  
 
2.7   ٌٔنُاً جساعرُا  
 
         سٌـظذ غـػً جسًشـػ ِـى ،خاسآٗا حًُد اينٔػ ًٖٓ ،ِٓاٗ ذِت ُأ وظاٌذ تيُا خاّذؽرُا ْىأ ٖٓ َّؼُ
           حــْٔنرُاً ُداــظرهٙا ٌــٔنُاً ،حــْظسالخا جساــعرُا سًد ينــت اــٓ حــُْداثرُا حــهٚؼُا ٌٍــؼ خاساشــوُا ُزــخرٓ َــثه ٖــٓ
َٓاشُا اىانؼبم حّداظرهٙا   . شخأ جساثؼتً جدذح ٍ  0  ؽششً حْظسالخا جساعرُا َِػ حْٔنرُاً ٌٔنُا ضّضؼذ ذٔرؼّ َى  36  
         حــْظسالخا جساــعرُا ضــّضؼرُ ِــعاعٕا ؽشــشُا ٌــى حــْٔنرُاً ٌــٔنُا ضــّضؼذ ٕأ ُأ ،ػْؽــظُا ٌــى ظــٌؼُا ّأ ،نثــغٓ
        ٌٔرُا خاـغع،ًٓ ،ذـونُا مًذنـطً ،حـْلماؼُا جساعرُا حٔظنٓ خاْتدأً شّشوذ َِػ اٗذٔرػا آ ارإً ؟ايرْغكانذً    َـّ
       ح ـ ْ ٔ ن ر ُ ا ً   ٌ ـ ٔ ن ُ ا   ض ـ ّ ض ؼ ر ُ   َ ـ ؼ ك ٕ ا   ح ـ ْ ع ي ن لم ا   ٌ ـ ى   ح ـ ْ ظ س ا لخ ا   ج س ا ع ر ُ ا   ش ّ ش     ٕ   ك   ، ً ا ٓ ٌ ٔ ػ   ح ْ ُ ً ذ ُ ا   .        َـِػ اٗذـٔرػا ارإ اـٓأ
 ًاوتاع حْٓانُاً ًاُْاؼ حٓذورلما ٕاذِثُا بساا  (        ش ـ ش ػ   غ ـ ع ا ر ُ ا   ٕ ش ـ و ُ ا ً   ش ـ ش ػ   ٖ ٓ ا ـ ص ُ ا   ٕ ش ـ و ُ ا   ح ـ ّ ا ش   في )      ٖـٓ ذـّذؼُاً ،
 شّساوذ " ٔنرُاً جساعرُِ جذؽرلما ْٕٓا شتم،ٓ حْ "  ً ، "   ُداـظرهٙا ءاسُ٘ جذؽرلما ْٕٓا طٓاٗشت  "        حـْٔنرُا شّساـوذ حـطاخ
         حـْظسالخا جساـعرُا ضـّضؼذً شـّشؽرُ ِعاعأ ؽششً حْٔنرُاً ٌٔنُا ضّضؼذ جسًشػ ِى َؼكٕا حْعينلما ٕ ك ،حّششثُا
ايرْغكانذ ْػدً  .  
 
         ج س ا ـ ـ ـ ـ ع ر ُ ا   ٕ أ   ِ ـ ى   ح ـ ْ ظ س ا لخ ا   ج س ا ـ ع ر ُ ا   ح ـ ّ ش ظ ٗ   في   ح ـ ُ ً ا ذ ر لم ا   خ ٙ ٌ ـ و لم ا   ذ ؼ أ   ٕ إ          ٌٍرـغبم ٖــْؼٓ ذـــِثُ ػـــٔغذ
 َخذُا ٖٓ َِػأ (     ٌـٔنُا ٍذـؼٓ غكس )          ح ـ ـ ـ ـ ْ ظ س ا لخ ا   ج س ا ـ ع ر ُ ا   ض ـ ـ ـ ـ ّ ض ؼ ذ   ٕ ً ذ ـ ت   و ـ ـ ـ ـ ـ ْ ُ إ   ٍ ٌ ـ ـ ـ ـ ط ٌ ُ ا   ٖ ـ ٌ ظ   ٙ   ٍ ٌ ر ـ غ ٓ   ٌ ـ ى ً   ،   .
 سْسم ّدم ّاّأ زنًٓ A. Smith           حـهٚؼُا هزـى ينـت اـٓ حـــٔياه حـــُْاٌشٗا دـــُاصٙ ٕٓا حـــّاـًُ  .      ًٍاـؼ ًاصّذـؼً
(Frankel  and  Romer,  1999)         ٌــٔنُا راــرُاتً َخذـُا ضــّضؼذ في حـْظسالخا جساــعرُا حـْيأ ذــً،ّ ٕأ   .  ٕأ ٙإ
 حْظسالخا جساعرُا حظؼ ٕأ ِى حْعاعٕا حٌِشلما (              ِـِلمحا طذاـنُا في خادساٌـُا ًأ خاسداـظُا حـظؼ ٌَـش َِػ
راــجمٗا )    حــِْخاد حٌِــشٓ ٖــٓ ِٗاــؼذ ٌٕــٌذ ذــه ،ٌــٔنُِ جشــّغللما خاهـرــلما ذــؼتً ، Endogenous  Problem  
(      جدساٌـُا يـِذ اذػ آ ٌٔنُا َِػ جشش،لما َٓاٌؼُا حكاً ٖٔؼرّ ُزُا هـرلما ُأ ِياٌشؼُا هـرلمات شغللما ازى ؽاثذسا
جشّغللما خاهـرلما ٖٔػ   .)  غلذشلما َخذُا خار ٕاذِثُا يِذ يُر َنؼٓ (  حُاؼ َصٓ جساعرُات حـثذشٓ هؿ باثعٕ
صُات غلذشلما َخذُا ؽاثذسٙ خاسآٗا حْـلنُا حْؼّشُا جًش  ) حْظسالخا جساعرُِ هثً سًذت قظرذ ذه  .  
 
             حـظؼ ٖـػ َّذـثً ،حـّساعرُا خاـعاْغُا َـصٓ ،ٌٔنُِ شّغلًٔ ،ٍشخأ خاهـرٓ ّاذخرعا حُاؼ في َرؼً
  حٌِــشلما َــض ٙ يــُر ٕ ــك ،حــْظسالخا جساــعرُا   .      ًاــؼّأ َــنثرذ ذــه جساــعرُا حــّشؼ َــنثرذ تيــُا ٕاذــِثُا ٕٕ يــُرً
  حــّش ا خاــعاْع         ُداــظرهٙا ساشورــعٙا خاــعاْع يُزــًً ًاــِْخاد حّداــظرهٙا   .    خاــعاْغُا هزــى ٕأ اــلماؿً
         في حـِٔيٓ َـٓاٌػ غـٓ ؾثذشـذ ٕأ َٔرلمحا ٖٓ حّساعرُا ذِثُا خاعاْع ٕ ك ،ٌٔنُاً َخذُا َِػ شش،ذ ٕأ ٌٖظ جهخٕا
جشّغلٓ خاهـرًٔ ٌٔنُا حُداؼٓ   .             ساـعرُا خاـعاْع هـرـٓ ّاذخرـعا ٖـٌظ ٙ راـرُاتً          َـِػ جساـعرُا شـشأ ذـّذؽرُ ج
ٌٔنُا  .  
 
    ًأ ،حّداـظرهٙا ؾــلخا ٍاج في ِعْذاترعا ساْخًً  /              لثـذ ْرـّ ٕأ ْـيلما ٖـٓ ،حّداـظرهٙا خاـعاْغُا ً
حًُذُا في حْٔنرُاً ٌٔنُاً ،حْظسالخا جساعرُا ينت آ هشترُا خاُْم   .        خاـعاْغُاً دساٌـلما وـْظٌذ في ششأ ٖٓ يُزُ الم
 ٌٔنُا ضّضؼرُ ( عرُا ًأ جسا   .)             ٙ   خ ا س د ا ـ ظ ُ ا   ه ـ ر ـ ٓ   ٕ أ   س ـ ْ ؼ   ٖ ـ ٓ   خ ا س ا ـ ٓ ٗ ا   ح ـ ُ ً د   ح ْ ـ ط ٌ ظ خ   ا ٗ ز ـ خ أ   ا ـ ٓ   ا ر إ   ح ـ ط ا خ  37  
           في   ج ش ـ ـ   ا   ن ؿ ا ـ ـ ن لم ا   س ً د   ح ـ ـ و ْ و ؼ   ي ُ ز ـ ـ ً ً   ، ش ّ ذ ـ ـ ظ ر ُ ا   ج د ا ـ ـ ػ إ   َ ـ ـ ت   ً ا ـ ـ ْ ِ ح   ح ـ ـ ل ِ ر خ لم ا   خ ا س ا ـ ـ ٓ ٗ ا   خ ا س د ا ـ ـ ط   ؾ ـ ـ و ك   ٖ ٔ ـ ـ ؼ ر ّ
حِْلمحا حّداظرهٙا خاسٌـرُات ايؿاثذسا ٍذًٓ خاسداظُا   . صّذؼ حؼنظلما ٕاذِثُا ةِؿأ ٕتت ًأِػ      دـؽذ تيـُاً ًا
           غِـغُا يـِذ ضاـرٗإ ٌـس ْػذـت نتاع ّأرىا َؼلت غاعنُا ازى دووؼ ذه ٌٔنُِ ِغْيس سذظًٔ خاسداظُا ضّضؼذ في
 ؾعٌرلماً ّذورلما ِظٌٌُنٌرُا ٌٍرلمحا خار (             ًذـٌُْْٗا ،حْػانـظُا حـْٔنرُِ جذـؽرلما ْـٕٓا حـٔظنٓ قْنظذ ةغؼ  )
 خاسداظُا ضّضؼرُ نثغٓ ؽششً (Rodrik et al. 2007)  .  
 
3.7   حًُْذُاً حِْْٔهٗا خاْهالذٙا يتاشذ  
 
             ٖـٓ ذـّذؼُات ،ٍشـخأ حـْتشػ ًٍدً ًٕاـؼرُا ظـِعبم ًٍذُا ٖٓ ذّذؼُا ٕتش ٌى أً ،خاسآٗا حًُد ّضرِذ
فاشؿٕا جدذؼرلماً حِْْٔهٗاً حْيانصُا خاْهالذٙا   .  ًٍذلجا في دسً أٌك (5)      ٌَـشً ،هٚػأ (13)        دـٓشتأ هاـٗدأ
ذٙا ٖٓ دذػ حًُذُا             في ً   ، ٕ ً ا ـ ؼ ر ُ ا   ظ ـ ِ ج   في   ً ا ٌ ـ ؼ ػ   بر ـ ر ؼ ذ ً   ج ش ـ   ا   ج س ا ـ ع ر ُ ا   ن ؿ ا ـ ن ٓ   خ ا ـ ْ ه ا ل ذ ا ً   ، ح ّ س ا ٔ ص ر ـ ع ٙ ا   خ ا ـ ْ ه ا ل
    حـْلماؼُا جساـعرُا حٔظنٓ فيً ،ٍبرٌُا جش ا حْتشؼُا جساعرُا حوـنٓ   .            خاـٌُّٙا غـٓ عًاـلرُا ساشٔرـعا ذإ حكاـػٗات
اىهؿً ،جشؼ جساا حوـنٓ حْهالذا غْهٌرُ جذؽرلما  .  
 
رُا حٌِشٓ ؾثذشذً          جشـ ا جساـعرُا نؿاـنٓ خاـْهالذا غٓ ُساعرُا يتاش (         حـًْشٔلجا خاداـ ٙا غـٓ ظْـًُ  )
     نؿاـنلما حـُاؼ في خالّشؼرُا دذؼذ ساشٔرعاً ،دا ٙا حُاؼ في جذؼٌٓ حلّشؼذ دٌظٌُ يُرً (        نؿاـنٓ خاـْهالذا َـصتم
 راٌؼ جش ا جساعرُا %84          ،حـْلماؼُا جساـعرُا حـٔظنٓ ٍذُ حوشٌلما خاْهالذٙا عٌٔج ٖٓ WTO website   .)    اـًٓ
            حـلِرخلما خاـْهالذٙا في حـؼثرلما تـشنلما ذـػاٌه بساـؼذ ٍأرؼا ٍاج في ًَاشٓ ٖٓ يُر ٖػ تشنّ   .      هزـله َـؽًً
   اـىشٌّـذ ٌٖظ جذؼاً حْهالذا في جش ا جساعرُا نؿانٓ خاْهالذا ٖٓ دذػ طٓذت خاساشوُا زخرذ ٕأ ذتٙ حُْاٌشٗا
ًِشجم دا ا ذإ   .  
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سذظلما  0 جدساٌُا خآٌِؼلما ٖٓ   في  0 داظرهٙا جساصً غهٌٓ .  
 
4.7   حْتشؼُا خادساٌُاً خاسداظُا نكاٌذ حٌِشٓ  
 
 حوـنٓ في ٌؼػ خاسآٗا حًُد ٕ ك اٗششأ أً            ًٕاـؼرُا ظـِج في يُزـًً ،ٍبرـٌُا جشـ ا حْتشؼُا جساعرُا
حْتشؼُا طِْلخا ًٍذُ   .  ينت آ نكاٌذ دٌظً ٌى حْنْثُا ًٍذُا هزى خادساًً خاسداط ضّضؼذ ؽًشش ْىأ ذؼأ َّؼًُ
            ح ـ ْ ي ٕ ا   س ا ش ٔ ر ـ ع ا   ٌ ـ ى   َ ّ ذ ـ ث ُ ا   ٕ   ـ ك   ٙ إ ً   ، ٍ ش ـ خ ٕ ا   ح ـ ْ ت ش ؼ ُ ا   ٕ ا ذ ـ ِ ث ُ ا   خ ا س د ا ـ ط ً   ، خ ا د س ا ٌ ـ ُ ا   ٖ ٓ   ِ ت ش ػ   ذ ِ ت   خ ا ظ ا ْ ر ؼ ا
ثغنُا            ًٍذـلجا ػـػًٌّ خاساـٓٗا حـًُد اينٔـػ ًٖٓ حْتشؼُا ٕاذِثُِ شّذظرُا في حْتشؼُا هؿ ٕاذِثُِ جذّاضرلما حْ (6)  
خادساٌُاً خاسداظُا نكاٌذ شش،ٓ باغؼ طيارٗ
(2)  ينت آ حْٔه زخرّ ُزُاً ، (1 – 0)   .  ٖٓ حْٔوُا دتشه أًًِ
    ينـؼٓ ذـِت خاسداط ينت آ نكاٌذ دٌظً َِػ يُر ٍّد أًِ ذؼاٌُا            ،ٍشـخٕا ٕاذـِثُا ٖـٓ خادساٌـُا خاـظاْرؼاً 
ػْؽط ظٌؼُاً  .  
 
حذحزًنا خيثشعنا داسبيلإا خنود  
 
دبيلبفرا  
   حسبجر كطبُي  
عي حشح  :  
   ،ٌبُجن ،بيسىع  




           ي خيلبفرا خمطُ  
            دبيلاىنا عي حشح حسبجر  
         خيكيشيلأا حذحزًنا  :  
     ضوبفزنا سىط  
 
 ٌوبعزنا ظهجي  




   حسبجزنا  
خيثشعنا  
  حشحنا  
  يشجكنا    39  
 ًٍذظ (6)     حْتشؼُا خادساٌُاً خاسداظُا نكاٌذ شش،ٓ
*  
1995 ً 2007
ذِثُا   1995   ذِثُا   2007   جترلُا ٍٚخ حثغنُا هااا  
ٕدسٕا   0.502   ٕدسٕا   0.471   ↓  
خاسآٗا **   0.222   خاسآٗا   0.266   ↑  
ّٖشؽثُا   0.392   ّٖشؽثُا   0.255   ↓  
ظٌٗذ **   0.440   ظٌٗذ   0.726   ↑  
شياضلجا **   0.124   شياضلجا   0.180   ↑  
حّدٌؼغُا   0.146   حّدٌؼغُا   0.205   ↑  
ٕادٌغُا   0.257   ٕادٌغُا **   0.194   ↓  
اّسٌع **   0.206   اّسٌع   0.496   ↑  
ماشؼُا   0.111   ماشؼُا **   0.180   ↑  
ٕأُػ   0.231   ٕأُػ   0.219   ↓  
شـه   17167   شـه   0.197   ↑  
دٌٌُّا   17128   ٌٌُّا د **   0.188   ↑  
ٕانثُ **   17682   ٕانثُ   0.659   ↓  
اْثُْ **   17132   اْثُْ **   0.186   ↑  
شظٓ   17515   شظٓ   0.376   ↓  
بشـلما **   17593   بشـلما   0.692   ↑  
ُْٖٔا **   17121   ُْٖٔا   0.191   ↑  
ٍآٌظُا **   17384   ٍآٌظُا **   0.311   ↓  
*    حؿاْظُ ًاوكً دثغؼ (COSij)   جدساٌُا    تٓالهات (2) .  
**   ا خاٗاْت دثغؼ  حْغٌػ حوّشـت جساعرُ (  ذِثُا ٖٓ داؼُا خادساً  1 داؼُِ ذِثُا خاسداط .)  
قْنظرُا  0 SITC Rev3 – 1 Digit Codes .  
سذظلما  0  خاٗاْت جذػاه Comtrade .  
 
 ّاػ بشـلماً شظًٓ ٕانثًُ ٕدسٕا داؼثرعا حُاؼ في وٗتت فؼًّٚ 1997    قظنُا شش،لما حْٔه صًاعرذ د
  حــًُد ْيْــك اــبم ،ٕاذــِثُا حـْوثُ      ماــغذا ّذــػ ٌَــش َــِػ ًاــِْح ًاــْظارٗإ ًٚــِخ ظــٌؼّ ُزــُا شــٕٓا ٌــىً خاساــٓٗا
    ِــتشؼُا خادساٌــُا ةــِـُ حــِْلمحا حْػانــظُا خاــعرنلما   .  ّاــػ اــٓأ 2007        غــٓ ،ظٌٗــذ حــُاؼ في ًانــغ  ذيــش ذــوك
     ّاــػ ذياــغُا بشــلماً ٕاــنثُ غــػً ساشٔرـعا 1997   .      جساــعرُا شــّش ً ،ُداــظرهٙا غٚـطٗا دٌــيظ ْــؿس يـُرً
حــْظسالخا   .        ٍٚــخ ٖــٓ حــْظسالخا ماٌــعٕا سًد ضــّضؼذً ،ًاــِْح ٌــٔنُا ينــت اــٓ حــهٚؼُا جداؼرــعا ٖــٓ ذــتٙ راــرُاتً
  ًاوتاــع اــيُْإ ساــشلماً ،خاسداــظُا   .          خاػًشــشلما ْــػد جسًشــػ ،ماــغذٙا ّذــػ ٖــٓ عٌــنُا ازــى ِػذرــغّ اــًٔ
ظسالخا جساعرُا شّش  َخذٓ ٖٓ ْىأ َخذًٔ حًترشلما حْتشؼُا حْظارٗٗا حْ  .  
 
5.7   ساٌرؼٙا حتساحً حغكانلما ْػد ينٗاٌه  
 
حّساعرُا حعاْغُِ شخٓا وظٌُا ِى حِْلمحا حْػانظُا حعاْغُا ٕإ  .         ًاـِْح حـغكانلما حـلْثُ باـْؿ ُأ ٕإً  
               ش ك ٌ ـ ذ   َ ـ ظ   في   ح ـ ّ س ا ع ر ُ ا   ح ـ ع ا ْ غ ُ ا   ء ا د أ   َ ـ ِ ػ   ً ا ث ِ ـ ع   ظ ٌ ؼ ن ـ ذ   ٕ أ ً   ذ ـ ت ٙ   ه ٌ ـ س   ْ ـ ػ د ً   ِ ـ ِ لمح ا   ِ ػ ا ن ـ ظ ُ ا   ع ا ـ ـ و ُ ا   غ ْ ع ش ر ُ  41  
  انذً حــغكانٓ ؽًشــش     حــّساعرُا حًاشــشُا ًٍد في حْــغك  .            حــّساعرُا حــعاْغُا ػــغٓ شــّشوذ في دسً اــٓ ةــغؼ ً
         حــْلماؼُا جساــعرُا حــٔظنٓ ٖــٓ سداــظُاً حــًُذُات صاــلخا حــْظسالخا (WTO,  2006)        ْــػد ٌٕٗاــه ذــظٌّ ٙ وــٗ ك
          ثـغلماً حْـعاعٕا ؽًشـشُا هكٌـذ يـُر ٖٓ ْىٕاً ،وًساذذ َّؼلّ شٓأ ٌىً ساٌرؼٙا حتساحً حْغكانرُا    غاـعنُ حو
ٌٕٗاوُا ازى َٔػ   .  حْتشؼُا ٕاذِثُا ٖٓ ذّذؼُا ءاـخأ جداػإ ّذػً ( حْٓانُاً  )          ظلنـت َـٔؼُاً ،ٌٕٗاـوُا ساذـطإ في
حّزْلنرُا حـِغُا ٖٓ ءضظ وِؼظ ٍٚخ ٖٓ ٌٕٗاوُا حُْٚورعا ةْْـذ َِػ دهٌُا   .  َٔؼّ ٕأ ُسًشؼُا ٖٓ يُزًً
حِورغٓ حّساا حْياؼه حـِع َظ في ٌٕٗاوُا ازى   . ػ ٌٕٗاوُا ازله جسذظٓ حْتشػ ًٍد غثع ىانى ٕتت ًأِ  0  ،ظٌٗذ
بشـلماً ،دٌٌُّا حًُدً ،حّدٌؼغُا حْتشؼُا حٌِٔلماً ،شظًٓ ،ٕدسٕاً ،شياضلجاً   .      برـرؼذ ينٗاٌـوُا هزى غْجم ٕأ ٙإ
    حــّزْلنرُا حـِــغُا ٖــٓ ءضــظ   .              ٕآشــش ٌٕٗاــه ْــعإ دــ  سداــظُاً حْــغكانرُا ْػذــُ ِــٌّشٕٓا ٌٕٗاــوُا برــرؼًّ
Sherman    ّاػ 1890   (  ّاٌػٕا في ٍذؼلماً 1914    ً 1936    ً 1976  )        سـْؼ ٖـٓ ٍاـلمجا ازى في ينٗاٌوُا ْىأ ٖٓ
 حّساٌرؼٗا خاعسألما َِػ خآاشـُا جذشً ،حُْٚورعٙا ( ً ،سًٙد ٌِْٕٓ داشكُٖ حتٌوػ َظهأ َظذ 100    ٌِْٕٓ
 ٌٌّْٗ ذؼت ،خاًششُِ سًٙد 2004 .)  
 
8 8  .  . حطٚلخا حطٚلخا    
 
خاسآٗا حًُد بررؼذ    ّاػ زنٓ ،حصّذ ا حّدا ٙا ًٍذُا ٖٓ 1971        دٌـوػ حـؼتسٕا ٍٚـخ اتهاصاذإ ٕأ ّٙإ ،
       جداـػإً حـْـلنُا خاسداـظُا َِػ دأرػٙات َخذُا سداظٓ غٌّنذ ٍاج في حطاخ ّأرىٙا َح بررؼذ ًاثّشوذ حوتاغُا
شّذظرُا   .        حؽـػاً حـّساا حـتشا اتهاعاْعً حْظسالخا جساعرُا خاشش،ٓ ْىأ ِؼٌذً        ،حـًْشٔلجا دٌـْوُا ٍاـج في
               َ ـ ْ ل ٌ ُ ا ت   ح ـ ط ا لخ ا   ين ٗ ا ٌ ـ و ُ ا   َ ـ ؼ ل ت   ج ش ـ   ا   ن ؿ ا ـ ن لم ا   ا ذ ـ ػ   ا ـ ٓ   ح ـ ْ ِ لمح ا   ح ـ ـ ش ٗ ٕ ا   في   ح ـ ط ا خ   ح ـ ْ ً ش ٔ لج ا   ه ـ ؿ   د ٌ ْ و ُ ا   غ ؼ ت   غ ٓ
حٌِْلما مٌوؼً ًٌَُْاً عصٌلماً   .    هزـى ٕ ك حْػششً حْنٓأ باثعٕ غِغُا ٖٓ دذػ َِػ شظ ا غؼت اذػ أْكً
ٌظ بررؼذ ٙ ،حًْشٔلجا هؿ ،دٌْوُا حّشى   .            اـشأ ٙإ ،حـّساعرُا حـعاْغُا خاًدأ ذـؼتً ،جشـ ا نؿانلما حْيأ ْؿسً
          حـْٓذلخاً حـّساعرُات ًاـعاْه حْؼْنـظرُا حــشٕٗا عالزا غٓ ،حّساعرُا حـشٕٗا في ًاعاعأ ضًترذ دُاصٙ   .    صًشـتً
        ح ـ ْ ت ش ؼ ُ ا   ه ـ ؿ   ح ّ ٌ ْ ـ ع ٓ ا   ٍ ً ذ ـ ِ ُ   ح ـ ط ا خ   ش ّ ذ ـ ظ ر ُ ا   ج د ا ـ ػ إ   ح ـ ْ ي ٕ   ِ ٓ ا ن ر ٓ   س ً د   .       ـْيٕا هزـى ِؼٌـذً    سًد عاـلزات ح
خاسداظُا جساا في حِْلمحا حـشٕٗا  .  
 
    ِــلنُا هـؿ ُساعرُا باغ ا في شٔرغلما ضعؼُات حًُذُات ،حّساعرُا حعاْغُا ضْٔرذ أً   .      ِٓاـنذ ْؿشـك
     جذـّذػ باثـعٕ خادساٌُا ْْه حْــذ ٖٓ ٕٓا ذ  ٌٖٔرذ ِْك ،خاسداظُا جداػإً ،حْـلنُا هؿ خاسداظُا حظؼ
في ِٓانرُا اينٓ                َـٓاٌػ ذإ حكاـػٗات ،خادساٌـُا ْْـه َـِػ يـُر خاعاٌؼٗاً دشلُا َخد ؾعٌرًٓ ٕاٌغُا دذػ
ٍشخأ   .             ح ـ ْ ـ ـ ر ُ   ج ش ـ   ا   ن ؿ ا ـ ن لم ا   خ ا س د ا ـ ط   ذ إ   ح ك ا ـ ػ ٗ ا ت   ، ح ـ ْ ِ لمح ا   خ ا س د ا ـ ظ ُ ا ت   ّ ا ـ ٔ ر ى ٙ ا   ِ ػ ذ ر ـ غ ّ   ُ ز ـ ُ ا   ش ٓ ٕ ا   ٌ ى ً  41  
ضعؼُا ازى   .     حـْـعٌُا غِـغُا هكٌرُ حِْلمحا حٌِّْؽرُا خاػانظُا سًد ؾْشنذ جسًشػ غٓ          ٖـٓ ّذـؽُِ حًْٚيرـعٙاً
خادساٌُا َِػ ؾـؼُا    .  
 
       غـٓ ْىسذـُا حـْٔه عالزات ْىاع ُزُا شٕٓا ٌىً سًٙذُا غٓ دتاصُا فشظُا شؼع غثرذ حًُذُا دُاصًٙ
ٍشخٕا حْثنظٕا خٚٔؼُا غؼت   . ورْٔه ٖٓ َهتت ّْْوٓ ْىسذُا ٕتت داورػا ىانىً   .        حـْٔه غـكشت جٌــخ ُأ ٕأ ٙإ
 ْىسذُا ( ذه  )  ُد،ذ    حـهٚؼُا حٓٚع عاتركات ،حْـلنُا هؿ خاسداظُا ٍاج في حْغكانرُا خاسذوُا غؼت ٕاذوك ذإ
خاسداظُا ٖٓ حْػٌنُا هزى جداّصً حِٔؼُا حْٔه غْلتخ ينت آ حْغٌؼُا  .  
 
  ايـنٓ حْظسالخا جساعرُا ٍاج في خاّذؽرُا ٖٓ دذػ ،حْٓانُا ًٍذُا حْوت ٕتشً ،حًُذُا وظاٌذً  0    جسًشـػ
ساْخً ،ّدثُا   شخُٔ ىّشلمحا ٌى أيّأً ،حْظسالخا جساعرُا ّأ ِِلمحا ٌٔنُات ّأرىٙا حًُْأ في ،ِعْذاترعا  .  
 
       ٌٍـرلمحا خار حـِْلمحا حــشٕٗا حْٔنذ ٖٓ وت ؾثذشّ آً ٌٔنُات ّأرىٙا حاظُ ِٓانرٓ هااا ىانى ٕ ك انىً
  سٌـــرلما ِظٌـٌُنٌرُا   .       خاسداـظُا ؾْــشنذ فذـبه ،شّذــظرُا فذـبه   .   جسًشـػ غــٓ      سأصرــعٙا حــشٗأ ّذــتخ ٕأ
      حـِْلمحا خاـعرنلما َـِػ ؾْعٌُا ةِـُا ُزـذً وظٌرُا ازى ششاثلما سنظٕا   .          ٍاـٔرؼا ،ٍشـخٕا خاّذـؽرُا ٖـًٓ
     في ًَاـشٓ ٖـٓ يُر َِػ ةذترّ آً ،ٍشخٕا ًٍذُاً حًُذُا ينت آ حؼهٌلما جش ا جساعرُا نؿانٓ خاْهالذا يتاشذ
تشنلما ذػاٌه بساؼذ   .      ذـؼأ ذـغعرًّ            ، ج ذ ـ ؼ ا ً   ح ـ و ـ ن ٓ   في   ج ّ ذ ـ ػ   ج ش ـ ؼ   ن ؿ ا ـ ن ٓ   ط ـ ٓ د   في   ا ـ ن ى   ح ـ ؼ تر و لم ا   ٍ ٌ ـ ِ   ا ًأ  
ٍشخٕا نؿانلما ٖٓ باؽغٗٙاً ،ًِشجم دا ا ذإ جشؼ جساا حوـنٓ ْىأ ٌَّ   .  
 
       غـٓ ،حـًْشٔلجا دٌـْوُا ٍاج في نياػ ُأ ذظٌّ ٚك حْلماؼُا جساعرُا حٔظنبم حًُذُا حهٚػ في نِؼرّ أْك آأ
      ُا غــؼت ٖـٓ ّذـ ا جسًشـػ        حـًْشٔلجا هـؿ دٌـْو (              يّشــشُِ ضـظؼ ٖـٓ اـبه ؾثذشــّ اـًٓ حـِْلمحا حــشٕٗا في حــطاخ
ِِلمحا   .)          خاساؼـشٗا حـكاً ّْذـوذ في ػـػاً ّاضرُا ىانىً ،ماشؿٗا حتساح ٍاج في حْؼه ُأ حًُذُا َٔشذ د أً
حْنؼلما خاْهالذٙات حًُذُا ّاضرُا ٍذٓ ٍاج في حطالخاً حٔظنُِٔ حتٌِـلما  .  
 
ًشٓ ْؿسً           ٖ ـ ٓ   ش ـ ص ً أ   س ً ش ـ ٓ ً   ، ٍ بر ـ ٌ ُ ا   ج ش ـ   ا   ح ـ ْ ت ش ؼ ُ ا   ج س ا ـ ع ر ُ ا   ح ـ ٔ ظ ن ٓ   في   ح ُ ً ذ ُ ا   ح ّ ٌ ؼ ػ   َ ِ ػ   ً ا ث ّ ش و ذ   ذ و ؼ ُ ا   س
    حؼـػاٌرٓ ينِرـٌرُا ينذاى غٓ حْنْثُا حْظسالخا جساعرُا دُاص ٚك ،ًٕاؼرُا ظِج حٌّؼػ في ّٖذوػ   .      يـُر غـظشًّ
ساعرُا ءاًششُا خاسداطً حًُذُا خادساً ًَاْى ينت آ نكاٌرُا قؼؼُ ًاعاعأ ينِرٌرُا في ينّ   .    ُزـُا شٕٓا ٌىً
     ِـتشؼُا َـٓاٌرُِ َؼكأ َخذًٔ حًترشلما ،حْعِْلخاً ،حْتشؼُا حْظارٗٗا خاػًششلما في ّأرىٙا ٖٓ ذّضٓ ذإ ٌػذّ
ُساعرُا َخذلما ٖٓ ًٙذت ِعِْلخاً  .  
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سْؼ 0    
xi, A    1    ذِثُا خاسداط (i)   ؼُا ٕاذِثُِ حْتش .  
   Xi    =    ذِثُا خاسداط عٌٔج (i) .  
mAW   1      ِتشؼُا داؼُا خادساً (  ذِثُا خادساً ٖٓ حْكاط i .)  
MW   1      داؼُا خادساً (  ذِثُا خادساً ٖٓ حْكاط i .)  
(2)
2 2








سْؼ 0      
COSij   1    ذِثُا خاسداط نكاٌذ ٍذٓ ظْوّ شش،ٓ (i)    ذِثُا خادساً غٓ (j)  .  
Eik      =   ج  ذِثُا خاسداط عٌٔ (i)    ذِثُِ (k) .  
Mjk     1    ذِثُا خادساً عٌٔج (j)    ذِثُا ٖٓ (k) .    43  
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